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LA RIQUEZA TIENE COMO PRIMER DESTINO MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS DEMAS; NO SACRI-FICAR A LOS MAS POR EL LUJO Y REGALO DE LOS ME-
NOS. 
EL TRABAJO ES EL MEJOR TITULO DE LA DIGNIDAD CIVIL. 
NADA PUEDE MERECER MAS ATENCION AL ESTADO QUE 
LA DIGNIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES. i 
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,a rcĝ 1- .a 
la c 
Kspiga morena de Castilla: 
)nésir¿o Rcdondb. ¡Qué adcn-
t> te caló el sol sin piedad de 
llanada!... Pudiste ser viajó-
lo, sclb pupilas ebrias de síicn-
rs largos y briliantes. O cap-
ador fácil de esa única amapo-
la! que sangra en el oro de los 
figos. O IisM registrador del 
ajmieu'j labrantín, curvado 
Éo&ra Sí "esteva; Pudiste serio. 
?ero ¡qué duramenCe se te hin-
la espina desnuda en la car-
16 y ca las entrañas!... 
V fuiste espiga morena y 
tosida de sol. Carne renegri-
¡ y dura como las manos ca-
Ucsas de esos, campesinos en 
qoe tu fa depositara las con-
stas del Nacional-Sindicaiis-
Verbo seco y rotundo, mo-
f̂ o a las orillas de un mar 






e 1* ^ V. * I 
I 
^ cu el alma la angustiosa 
iedad de tu tierra!... 
en la Universidad de 
J^m, leías tu castellano 
vastüla, tendiendo !a comba 
tu pensamiento hacia ella, 
til esí>eíâ a sumisa y difi-
L .y f'ara cuya cenquista reco-
* te uuevag inquietudes. ^ 
gje esperaba CastUIa. Y cóli 
l>'̂ sPaíia. Con sus recodos 
Hfiado 
tí!... Y tú incendiaste las som-
bras henchidas de rencores. Y 
doblaste los barrotes, que te li-
miíaban. Y .pusiste alma en las 
enírañas pistoleras. Y brillaron 
como plata tus navajas. 
("Aficionaros al chasquido de 
la piíítola, acariciad • cl puñal, 
haceros inseparables de la esta-
ca vindicativa... que estamos 
enamorados de cierta saludable 
violencia, por cl convencimiento 
de que en otra ierma se escurri-
rán siempre les explotadores y 
acabarán al final de cada prue-
ba flotando sobre sus oprimi-
cloSj con el nombre trocado y la 
casaca siempre nueva.") 
X X X 
El momento era llegado. Se 
habían cumplido todas las pro-
En cl ámbito reseco de 
se percibía e! rumor 
*s de acechos. Con sus 
cruces carceleras, en don-
_ abían de pretender cruciíi-
tli espíritu. Con las bocas 
•̂ ĥtes de todas las pisto-
^ ^ alma. Ccn las lenguas 
k t l , ^ totlás la3 navajas su-
1Co3io fce esperaba España a 
íceias 
CasliL_ 
moreno de la plena madurez. 
¡Arriba mis segadores! 
Y a su llamada, el pardo ve-
lamen tembioreso del labriego 
se agitó en alborozada espeiaa-
za de la cosecha. 
("Dígase si no es llegado el 
momento de la guerra cierta, 
en la que so mata y ss muere 
por un ideal.") 
El momento era llegado. Oné-
simo Eedondo—espiga more-
• na—se abatió sobre la brasa sin 
repliegues de , Castilla, segado 
por la curva sin reflejes de una 
bala asesina. 
ASTESLSCO 
rtlel Cuartel General de! Generafísínio, correspondieníc al día de hoy: £ 
| E ñ cl frente Cataluña, sector de Sort, fueron rochazados durante I 
|Ia pasada noche algunos intentos de! enemigo cóntra ei Mogote y Las i 
| Colladas y en ¡as inmediacicnes de Ba!adre"do se han recogido hoy 85 I 
| muertos y hendos rojos y material diverso, entre e! que se cuentan 127 § 
| f usiies y varias armas automáticas. . §É 
H En e! frente de Castclfón, sector de! vértice Salada, después de re=í i 
| chazar alguucsi contraataques de los rojos, se tés ha perseguido, causán= ~ 
| doles gran número de bajas y adelantando nuestras ííneas. g 
g También se ha progresado notablemente en el sector de Caudiel, ocû  H 
= pandóse !as fortificaciones del enemigo, al que se han cogido más de 200 £ 
| cadáveres y otros tantos prisioneros. S 
2 En el frente de Extremadura, sector del Guadiana, ha continuado hoy E 
l nuestro avance, habiéndose ocupado las posiciones rojas de! macizo de § 
i Acebuchal, Castiíío de !a Encomienda y e! Tamborrio. 
| Frente a Oreüana !a Vieja, se han adekníado asim|"snio mrestras ís= S 
f neas hasta el Zujar, habiéndose conquistado varias importantes pos!cio= E 
nes. Las bajas hechas al enemigo son muy numerosas, h?.&í"éndo!e cogí» E 
| do 77 muertos y 54 prisíioneros. E 
J En el sector de Monterrubio se han conquistado y rebasado las posî  H 
f cienes de Casanueva, Marigurriano, las alturas al oeste de Benquerencia, E 
f el pueblo de este nombre, vértice Buitreras, Puerto de los Vuelos y la 1 
| Sierra de Monterrubio. • = 
| Ascienden a 183 el número de cadáveres de los rojos enterrados poi* g 
| nuestras trepas. Se aproxima el millar el de prisioneros hechos, y se E 
| han cogido 5.000 cabezas de ganado y mucho materiaH. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
5 En el día de ayer fueron derríbadcal en combate aéreo tres aparaíor( = 
1 de caza y otro de gran bombadeo rojos, y por nuestra artillería antiaé« E 
E rea otro avión "Martín Borber". E 
f También ayer fueron bombardeados los objetivos militares de los E 
f puertos de Gandía y Denia y los de la estación ferroviaria de Almor= E 
S chón. ( E 
1 Salamanca, 23 de Julio de 1938. 111 Año Triunfal. De Orden de S. E-, = 
f el Genera! Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. E 
il¡l!l!liiii!iil!miíliliili!iiilii!!!lü 
V a l l a d o l í d h a c e l e b r a d o 
c o n p r o f u n d a e m o c i ó n 
e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o 
d e l a m u e r t e d e O n é s í m o R e d o n d o 
Municipio de 705 edificios y 2.566 
habitantes formado por el pueblo de 
~su nombre y algunas entidades menores 
Corresponde a ia provincia de Badajoz, 
partido judicia1- de Casíucra del que 
dista 5 kilómetros donde está la esta-
ción del ferrocarril más próxima. Pro 
duce cereales, garbanzos y patata; 
cría de ganado. Tenía una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San 
Juan Baustista con un retablo muy iii 
íeresante atribuido a Juan de Mena. 
Existe la típica costumbre de adornar 
el ganado lanar el día de San Antón, 
en el que el Ayuntamiento puede dis-
tribuir premiô t̂re las ovejas mejor 
adornadâ j V ' >res y Edornos del 
animal mejü̂ l̂tmiado, suelen rifarse 
entre Tos mozos de la loca-idad y des 
linar su importa para socorrer a íes 
necesitados. La fundación de esta villa 
data del sislo XVII y se atribuye al 
Conde de Miraírío. 
numeroso público que se había con-
gregado allí, entonó, brazo *en alto, 
el "Cara al Sol", contestándose con 
el "¡Presente!" de ritual a la invo-
cación del nombre de Onésímo Re-
dondo. 
Después se vitoreó con entusias-
mo al Nacionalsindicalismo y al Cau-
dillo. 
Poco después de las 12, Raimun-
do Fernández "Cuesta, con toda la 
comitiva, se trasladó en automóvil 
basta el Cementerio, y ante la tum-
ba del Caudillo de Castilla, se colo-
caron coronas de flores, formando la 
vieja guardia de la Falange. El Se-
cretario del' Partido, muy emociona-
do, depositó una corona, y luego di-
rigió unas palabras al Caído en La-
bajos. 
Dijo que 110 había venido a Valla-
dolíd a pronunciar un discurso,» sino 
¡a traer un recuerdo al camarada Oné-
León. 
A la ceremonia han asistida 
simo. 
Valladolíd, 23.-Esta mañaná, a las rarquías de Falange Española Trádi- Lo3 que te cono(;imos ^ 
once, en la Catedral, tuvieron lugar uionálista y de las J. O. N.-S. y au- |dendo! te querrem0s siemp̂e y no 
solemnes funerales por Onésímo Re- toridades eclesiásticas. !te ohdaaretnos nunca, y los que no 
dondo, asesinado en Labajcs cuando . En la nave central formaron cen- te conocieron̂  hoy te veneran, 
se dirigía a la Sierra, y de los Caí- turias de segunda línea y otras de Después, en el cuadro 55, donde 
dos de la Falange en, el Alto del. flechas, y en los laterales, una com- yacen ios restos de ios demás Caí. 
^ l f S | paula del Regimiento de San Quin- • áos en la s;erra. se coIocó una mo. 
ú Se- tín, con bandera y música, y los ca- numental corona de flores. Acto se-
cretario General del Movimiento y misas viejas de la Falange. guido, en medio de gran emoción, se 
Ministro de Agricultura, Raimujodo . Después de la misa, fué- iluminado €ntonó cl "Cara al Sol", y los ca-
IFernández Cuesta; Subsecretario del el templo. Ante un gran túmulo, el imí,as v:ejag entonaron el himno de 
i Ministerio de Obras Públicas, Direc- Arzobispo de Valladolíd rezo,un res-
tor General de la Guardia civil y nu- ponso. A la salida de la Catedral, 
m-rosas representaciones oficíales de ante las autoridades que se coloca-
ba División AHo Tribunal Militar, ron en. el último peldaño de la esca-
d"l Fasc'o 'Gobernador civil, Presi- íinata, tuvo lugar un desfile de las 0nésimo y de los que dier0n s 
d-nt̂  de' la Diputación, Alcalde, Je- fuerzas que concurrieron al acto. El p0r Esparla. ^ f |^ 
las J. O. N. S., "Amanece para mí". 
Durante todo el día de hoy se han 
"trâ Iaĉado al êmenterio miles del 
personas para rezar por el alma de 
P R O A 
PAGINA DOS 
j>0m^So 24 de 
. • A l recibirnos ayer mañana el i 
'•Alcaide de la ciudad, camarada 
Fernando G. Reguera!, nos maní.: 
féstó que, en breve, quedara to-
taiment-e tenninada y abierta al, 
público la calle de Lope de Vega, 
núes se vencieron todas las difi-
cultades que para su apertura ha-
Tp-iijj.vii ^os niíAiirc'Stó que se 
liabui v ikto ODiig^ao a imponer 
las ivialuuí s u a i c n í e s : 
V.ÍJ¿, de 5u0 peset^,- a Manuel 
Vahe, dueño de una frutería sita 
en la Plaza del Conde, por vender 
fruta para la reventa antes de la 
hora pai a ello señalada y por tra-
tar groseramente a una sonora. 
T A S L O C A L E S 
HiiiiHjiiHiiiiiuHi iiiiiraiit«Hiiiai«^ ¡liiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiüiiniiiiiiii'iiiiiiiiiiimiiiüiimi 
E l a l c a l d e i m p o n e u n a m u l t a d e 5 0 0 p e s e t a s 
a u n i n d u s t r i a l , p o r t r a t a r g r o s e r a m e n t e a u n a 
s e ñ o r a , y o t r a s 5 0 0 a o t r o , p o r t r a t a r d e 
s o b o r n a r a u n g u a r d i a r r í u n i c i p a l 
Tan soler 
B-rbero de 67 anos de edad; Por- pesetas. Claro es que acto seguido Cetedral se celebrará el lunes lá 
firio Tomás Várela López, de 3 j lo puso en conocimiento del señor ños ta-de Santiago Apóstol, ' i 
añoS de edad; Francisco Contre- ¡Alcalde, que so 'apresuró a impo-
ras Polván, de 5 4 años de eiáíí ; | ner a este industrial desaprensivo 
María Arias Alonso,, de 5 2 años ¡ y tan alejado de las normas del 
de edad; Manuel María Gil de | Nuevo Estado, la multa de 5 0 0 DÍ? 2 5 pesetas, a Francisco Mi-
guel Alonso, que vive en Padre Santivañes y Basaiga, de 2 7 anos | pesetas. 
Isla núm, 4 , por tener en la calle do edad; Constancio Cadenas Fer 
seis bocoves de vino y negarse a náñdez, de 3 3 años de edad, 
t rón de Españ 
tildad.! 
las J.O.N-S de V n 
B i ^ o . postulación % 
J Ü H 3 3 ^ 0 ; Jefe ^ 
Gascón, de 
Oro. de León. 20ü- Gaf< 
to, 
pu 
-^ae beon, 200; C o s á r ^ ' , ^ 
> ̂  León, 150; P o ^ 
^ar del d í r . 1 d 
de Caboalles de Ab 
Maestros y n i ñ o s ^ e 3 ^ K ^ 
de una velada, 357; ^ 
con, de León, i ; > 
bría, de León, 6; A 





ñas de la escuela ^ ^ 7 o í \ l f m 
La misa conventual, a la hora París, 5,1o; Postulad' 'Wte-
de costumbre. Asistirá ep Ilustrí- del día 10 de julio TCr^. PQ^M ^pkl? 
simo Sr. Obispo, de capa magna.» cia de Alonso7 de Leóif 45 ^ 
La fiesta de Santa Ana.—La fe- cisco Miguel Alonso - e TÍ -^ 
llgresía de Santa Ana honrará a León,. 500. ^ 
pagar el impuesto municipal co^ j HALLAZGO 
rrespondionto. \ 
Otra de la misma cantidad a la j E l guarda de Is Confederación , Dios, con el sagrado lazo del ma-
Viudá de Teodoro López, áoinídi- I-Iidrográñca de) Duero, Valentín trmionio, el sargento del Batallón 
liada en Armunia y dueña He una González Valieio, encontró tres 
panadería, por falta de peso en reses vacunas, que' entregó en el 
cuatro nogazas de pan. | Rastro Matadero donde se encuen-
De 10 pesetas, a Gregoria Ro~ ' tran a disposición de quien acre-
bles, domiciliada en Hospicio nú- dito ser su dueño, 
mero 4; María Cano, quo vive en ¡ FUNCIONARIO MODELO 
el Barrio de San Esteban; Maria ! • . _ , 
. i • o -1 ' o. Lo es sm duda alguna ei cabo Alvarez, en Serradores nunu 3; 1 ^7 . . , TT 
Rosario'González, en Daoiz y Ve- ; de la Guardia Municipal, Honon 
larde núm. 24: María Quintanilla, ' no Espinosa, que ayer mañana, al 
en Puertamonedar Rosario ' Fer- ¡ cfectuar ei rePe30 en la Plaza dc , 
nández, en el Barrio de San Este- ¡Abastos, se enconLo con que ei í 
ban, y Felisa Alvarez, en la carro- i dueño de la caseía num- 3 Primí- ^ E n La Coruña, v por D. Be 
tei a cíe Zamora, por comprar ha- | üvo Pérez' en una Pesada de 400 nito Fernández Rico, teniente co-
bas para la reventa antes de la ! ̂ amos de sebo' robaba nada me- ronel jefe de aquella comandancia-
hora scdalada para ello. 90 gramos, y en otra do de Carabineros, y su distinguida 
De la misma cantidad, a Patri- SQ9 gramos, rooaba i40. • ¡esposa, fué pedida para su hijo 
cío Redondo, que vive en la calle Naturalmente, el empleado mu- j D. Francisco, culto funcionarlo 
de Sanplro núm. 19. por no llevar \ se^apresuro-a tornar nota jde Hacienda, actualmente alférez 
de Carros de.Combate en el fren-
En la iglesia parroquial de San su titular coi; los siguientes cui-
de Trabajadores núm* 21 D. No 
mesio Garzón Rubio y la bella se-
ñorita Alejandra Alonso Gil. 
Apadrinaron a los contrayentes 
D. Natalio ViHacorta García y do-
ña María Alonso Gil, hermana de 
la novia. 
Bendijo la unión matrimonial el 
ecónomo de la parroquia D. Nilo 
Rodríguez. -
Deseamos al nuevo matrimonio 
una luna de miel eterna. 
la chapa del arbitrio correspon- 1 de esta falta- ^ entonces ei indus-
diente una silla de niño de su 
propiedad, y Unión Espumosa. 
L . Juárez, que vive en la carre-
tera de Zamora núm. 5 y Elias \ 
-García, én San Andrés del Raba-
nedo, por circular los carros de su 
propiedad sin la matrícula corres-
pondió:! te. 
REGISTRO CIVIL . . 
Defunciones.—Cándida Alvarez 
' t r ia l , haciendo gala de un chúsmo 
3 toda prueba, trato de sobornar-
le, cosa que no consiguió, 
Pero más tarde, y ya en la Ins-
pección Municipal de Vigilancia, 
volvió el Primitivo a insistir, y 
ontonces el funcionario municipal, 
siguiendo las instrucciones de. su 
i efe. enterado va del caso, ac-entó 
1 el soborno en la cantidad de 5 0 
üs?1 s iemp 
te de Castellón, la mano do la be-
llísima señorita María del Carmen 
Armesto, hija del- coronel de In-
fantería • D. Segundo Armesto 
Guerra, que perteneció a este Ré^ 
gimiento de Burgos. 
A l futuro matrimonio, y sus fa-
ce r d i a 1 e nh o r a 13 u e n a. millas 
o n 
Es uo j ^ i ó n de ca l idad , 00 de ! i o 
Y es el m á s ec n ó n i i - o . 
S e i m i t a p e r o n o s a i g u a l a . 
VIDA ETERNA 
La ñesta de Santiago.—En la 
tos: 
A las ocho, misa de comunión 
general, por el triunfo definitivo 
de nuestras armas y restabloci-
rniento de la paz de Cristo en núes 
tra Patria. 
A las diez y media misa solem-
ne con orquesta, y sermón del ca-
puchino P. Simón de Sardonedn. 
A l filial se liará la Exposición 
del Santísimo, cuya vela queda 
encomendada a las asociaciones 
de la feligresía y devotos en ge-
ne: al. 
Por la tarde, a las seis y media, 
Completas solemnes que termina-
rán con la Salve popular. 
DELEGACION FROViNCIAL 
DE ASISTENCIA A FRENTES 
Y HOSPITALES DE LEON 
Ilorativos recibidos en esta 
Delegación 
Metálico.—Obreros- fy emplea-
dos de j a Región Aérea del Nor-
te, 4.699,50 pesetas; Comandan-
cia Militar de Ponferrada, 62; A ¿ 
tolino Clero, de León, 25; Postu-
lación pomilar en León el día 17. 
'86,25; Patricio Fernández, obre-
ros y crnplcndcs de sus minas de 
Igüeña', 137,50; José LajDanda 
Capillas, de León, 5,50; Delega-
ción Comarcal de F. B. T. v dé 






T i ' r c e r ; 
Donativos en especies.—Mi^ 
Carbaio, de León, 25 botes M 
cido ' m j a h o ^ . ^ tós^t^ 
y.una botella de aguardiente-
mismo señor, con fecha lo^íl 
abrii^ 8 botes de melocotón | i 
qu^es de galletas, 5 libras de 
colate y 2 botellas de a g ^ r ^ 
Monte de Piedad y Caja de An 
rros de León, un,billete de h L' 
tería Nacional ( e x t r a o r d i n a ^ Q ^ 
ael sorteo que se celebró e i r & r J marta 
ges ei día 20 del actual • | S(.lamente 
^ Miguel Pérez, de León, impertí <k- jo a -
de una factura por varios. t r ab j can a m 
jas . para crjta' Delegación, 108;5i^ ^uinta 
p eco ta 3. t n a e i ó n 
Niñas de- las escuelas de O 
cantes, 48 huevos/ ^ r ^ ; 
B.aulio Mons, de León, 100 ém 
s-OTros puros "fanas" y 100 ca J M.̂ nnien 
des MÜit 
<ic la pro 
tillas de tabaco de 0,80. 
AYUNTAMIENTO 
Orden del día de la sesión ordil 
nana que se celebrará en día 2 
en sogunda convocatoria. 
Estado dc fondos. 
Pagos 
Instancias informadas de doi 
t intes Vlllag:á, D. Santiago Go 
¿•kléz, E. Servando González, do: 
Líestituto dc Paz, D. Pablo • Ari2>|«mpañ,--
y r r a y -Cipriano Asensio 
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Bs en la 
p)rón¿l j . 
R n t p g i n t n e d i H t a í T i é n t e d f chapas <1e cin? 
is v acanalada^ pata í i i t r e r f a ^ v r e -a aci -
n^* de te iades 
D i r i g i r l e a t a . 
I l e o ! C f M U p e o 4%t i i r í i i f i t í v m > € i s 
! S E G A N D O C O S T I L ! » * S - L E O 
Avenida dei Padre ísía. número 3. (Junto al Gobierno Civtf.) 
Apartado de Correos, núm, 31. Teléfono núm. I.2Í7. 
Bañeras, lavabos, waters, bidets y !cdo lo que afecta al ramo 
dé saneamiento, con orifería v accesorios. 
Cemento TUDELA-VEGUIX?f; yeso; cañizo, baldosines, 
tubos de gres de ' 'LA FELGURRA", pizarra para tejados 
y todo, lo concerniente al ramo de materiales de construcción. 
No compre usted sm visitar esta Casa. 
Rogad a Dios en candad poi 
LA CAMA RAPA 
t 
a n a L a u r a o i m e i r o 
Inspectora Nacional de las Secciones Femeninas, 
Auxiliar Ceníraí de Cultura y Formación de Je= 
rarquíes, que dió su vida en acto de servicio por 
Píos, España y la Falange, el día 1S de Julio 
IH Ano Triunfal. 
J'A Jdatura Provincial Femenina ruega a todas las Jerarquías y eama-
radas de Falange asistan a la misa que por el eterno descanso de su 
alma se rezará en el altar mayor de San Marcelo, el. día 25. a as 
"nueve y media d-e la mañana. 
Señor: Llévala a tu gloria y tenia entreoíos mártires 
de tu fe, po'-que (imso su sangre hiciese surco en r'\ 
tiempo, para que por ella caminase segura y firme la 
España Imperial y Católica, por la que ahora luchamos. 
A Al EX. ' ' \ 
Hoy se cumplo' el • segúndó;^«11^nicnto ( 
-versario de la muerte de la jpvr 
señorita Consuelín Villalán Herré 
ro} hija de los industriales de es 
localidad D. Angel Villalán y do 
ña Francisca Herrero. 
A l recordar tan triste féchameTa(];(s 
reiteramos nuestro más sentí 
pésame a la familia de la finada 
á la vez-que rogamos, a sus- na 
merosas amistades unaa • piadosa 
oración por el eterno descanso de 
su alma. 
En sufragio de la finada se ce 
lobrará un novenario de misas en 
la iglesia de los PP. Agustinc: 
que dará principio mañana lunes 
25 del corriente, a las ocho de..| 
mañané, en el altar de las An!' 
mas. 
P o m a d a C e ^ e o 
Cura úlceras, eczemas, quemadura5' 




M i s c.n 
fficioii coi 
Gran finura. Exquisito bouquet. 
Insuperable producción española. 
Blanco Selecto: Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Fino; Puro Estilo Bordelés. 
V i l l a f r a n c * d á l B i e r z o 
r (LEON) 
— o — 
CERTIFICADOS DE ANTE CE 
DENTES PENALES para caza, peí 
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá h 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO'1 
de DIEZ PESETAS a reembolso, mai 
dando los siguientes datos: nombre J 
apellidos, edad, pueblo- <?.e naturaleza 
provincia, nombre de los padres y objei 
para que quiere el certificado. Si desear 
se les remita solicitud para obtener d 
chas licencias, abonarán •por esta U N / 
PESETA más. Se obtienen certificado? 
ds actas de últimas voluntades: Colegioi 
NTotariaíe$ y de Registro, de conducto 
res y otros muchos asuntos relacionado» 
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as de Cas, 
3011,. 100 el 
y 100 ca, 
p a r a l o s B a t a l l o n e s d e T r a b a j a d o r e s 
P(,r la Jctatura de MovÜizació 
trucción y Recuperación, se pnb 
¿l"-BoIetn! Oficial del Estadc 
en 
SilH' 
, ip, con fecha 14 del actual, las 
.lte> instrucciones pRlMEKA.—Autorizado por S. E. el 
ocucralí̂ w' de lüS Ejércitos Naciona .,.' convoea un curso para alféreces le?, *c' . 
• r:.ionales de Inianteria, estrictamen 
u. durante el tiempo de duración de b. 
cfl&mt- Iiar:i .se.r encuadrados en los. 








que sirvu Años. 
L a D i v i n a P a l a b r a 
JOAIIXGO SEPTIMO Dl-:SPC 
ue posee: 
•ió,ií jurada de poseerlo 
i 1 lene pennanen 
¿ Cuántas ? 
Fecha 
en el trente 
(Tirma del iitócresado) 
Empleo (si lo tuvo): 





Profesión u oficio que ejerce: 
r; Sirvió en Unidades de Zapador 
Cuerpo: 
¿ Fué herido ? 
¿Tiene pennanencia en el frente 
¿Cuántas? 
¿ Cuántas ? , • 
Fecha 
i ijiando a lo humai 
iqueza de vuestra 
tomo habéis empl 
vuestro cuerpo ei: 
y a la injusticia, ] 
dad. asi ahora lo 
a justica para"san 
do erais esclavos 
como exentos del 
j Mas y tufé fruU 
ue. y es: que as 
> los miembros d 
'vir a la impurez 
cometer la iniqni 
ipleéis en servir 
iros. Porque cuan 
pasado, estuvist-i' 
er'io- de la justicia 
.•ásteis entonces d 
a vid 
uieno: 
aquellos desórdenes de que al presente 













primera: El, curso tendrá lugar en la' Señor Director de la Academia Mili-
j¿a(len)ia de Pamplona, en régimen de tar {le Pamplona. 
. [¿rnado, y dará comienzo el día 5 del ' 
v̂ximo mes de agosto. f 
Ségüíidá: El número de plazas a con 
v.icar y a seleccionar por el Director de 
]., Academia será el de 300. 
Tercera: La duración del curso será 
ik- J4 dias lectivos. 
( uarta: Podrán concurrir al mismo 
stílanjente Iqs concursantes jue tengan 
de 30 a 40 años de edad y no pertcnez- " 7^' curso tendrá llJgar cn la» TERCERA—Autorizado por S. E. el 
cw a r.-emi.lazos movilizados. ^ • Academia de Fuente Caliente, en regi- Generalísimo de los Ejércitos Naciór.i--
Ultima: Ademas de . las «condiciones de n]C|) (,t, internado, V dará comienzo d ŝ, se convoca un curso de formación 
Rífácion y edad precedentemente señala día . de] 1)r6xiniü mê  de agqst0'" de Sargentos' Provisionales de Artille-
da> y de las condiciones físicas necesa- Segunda : Su duracióu será.t!., 24 díás ría, con arreglo a las siguientes bases: 
rias para el desempeño del cargo, será lé?tjvos; Primera: El curso tendrá luga- en V . % W . V . W . V . V . W . W . W ^ 
eniuíicióu precisa presentar certificado de v.̂ ?1 concurrir solamente os cja' Medina del Campo y dará comie 
SEGUNDA.—Autorizado por S .E. el; 
Generalísimo de los Ejércitos Naciona-! 
les, se convoca un curso de formación 
de Sargentos Provisionales de Infante- j 
r'a para servir en los Batallones dé Tra • 
bajadores, estrictamente durante la dura Señor Director de la Academia Mü 
ción de la campaña, con arreglo a las tar de Fuente-Caliente, 
siguientes bases • 
la vi-
da eterna es una gracia de Dios por Je-
sucristo. Nuestro Señor. < 
buena conducta y adhesión al Glorioso tcil£,an dc 30 a 40 aí 
Movnmento Nacional, de las Autorida- t(aiczcan a reemolav 
¡fes Militares, o en su defecto, de las". , 1 ^ r • 
.... - ' LI; an -'as condicione <lé la provincia o Municipio. 1 ' j -, • nara e» desempeño Sexta: Para tomar parte en el coi 
de edad v no per día 10 del próximo mes de agosto, 
ih. viliz id"»s v -re Segunda: Su duración será de 1 5 día: 
ísicas • necesarias- consecutivos, todos lectivos, 
cargo. k Tercera: Asistirán a dichos cursos to 
Cuarta: Además de •as co.adiciones de*dos los cabos soldados que proponga: 
situación y edad síñá'.•'•«das en la basé Sü jefe naturales como consecuencia d< 
autcr.oi, será condición precisa presen- ios que, a su vez, les propongan los es 
tar certificado de büV.na conducta y ad- prtanes de Batería, con la limitación d. 
hesión ai Glorioso Mcyimienío Nació- que el máximo de ellos no podrá ex 
na), de las Autoridades Militare; o, cn ceder ele dos por cada una de dicha 
su defecto, de las Provinciales o Mimi- Unidades, haciendo la propuesta por o: 
cipales v estar en pr>?csióu de algún píi'den de merecimientos, a. fin de que si e 
ció, profesión subalterna auxiliar de la número de-los propuestos excede de lo 
construcción, como encargado de obras, 500 que se convocan pueda hacerse 1. 
•*in!;ana y.los (ll,c ecrediten su perma de t,lllcr_ maestro n ' oficial de carpiu*er selección por los que figuren a & ca 
uirsu se pre sa poseer un titulo oficia-I 
día 21 ('a.r c:ii- técnico que credite con ci-
mientos para la construcción' de edifica 
ciones, carreteras, puentes, etc., o estu-
dias de asignaturas de carrera oficial del 
Etadn. cuya especialización justifique po 
seér los conocimientos anteriores, el títu 
| fie Bachiller y, dentro del precedente 
nrden, serán preferidos los heridos en 
"encía en ei trente 
iSéptimf 
smo individuo lo advierta, y, 
odo, las malas y torcidas pa-
1 los elementos que trastornan 
un hombre, por otra parte de 
itimientos. 
Ea frase gráfica del poeta alemán: 
f-Euz; más luz", se repite diariamente. 
Más Uiz, dicen muchos jóvenes, para 
nuestra inteligencia en flor'". 
Estamos a obscuras porque pusieron 
avergonzáis? En verdad, que la muerte en nuestras manos aquel libro filos.ófice-
es el fin a que conducen. Por el contra- ateo que defendía lo que no se puede 
rio, ahora, habiendo quedado libres del defender. 
j pecado, y hechos siervos de Dios, cogéis|. "Luz. más luz" para nuestro corazón, 
por fruto vuestro la santificación y por \<¡uc perdió la ffor de la bondad con las 
fm la vida eterna. Porque el estipendio frías e irreales descripciones de aquella 
del pecado es la muerte. Empero. la> vi-, no vea de cinc y de cabaret, 
San Pablo nos aconseja que si emplea 
[•nioá nuestras mejores fuerzas, nuestro.-. 
(Epístola de San Pablo a los Roma- niás puros entusiamos en el servicio üA 
•s, V I-, 19-23). i error, empleemos, al menos, las fuerzas 
FXEGESIS fque nos queden por adquirir la verdader.i 
Dios es la misericordia infinita que sa .iuz que eS capaz de llenar nuestra alma 
pérdonár y esperar, porque es éter-'y nuestro corazón. 
'. , i ~¿Qué fruto sacasteis, entonces, dice el 
La vida de muchos hombres es, a ve-1 Apóstol, de vuestros desórdenes y de 
Vuestras doctrinas criminales? 
Hoy, tal vez, habéis abierto los ojos y 
d) Nociones elémentales de Geogra-'0. -̂epentís.de lo mucho que trabajás-
fía en general y de Historia. 'teis por el mal, por ese mal que os 'na 
Sexta: De acuerdo con la base terce eorrespondido con desdenes, 
ra se seleccionarán 500 alumnos emie, ¿¡ fin a donde conducénf las pasiones 
todos los aspirantes por el Director del desen|-renadaS) es ia muerte: porque la 
é'-iT50- muerte no es una ley natural en el hom-
Séptima: Los aspirantes propuestos pá-^. la muerte es ui castigo que iios-
ra este curso deberán encontrarse en'la..otros mcVecimos por nuestro pecado. En 
Escuela antes del día 5 de agosto pró- cani5io_ ja vida eterna es la consUnm-
ximo, para dar por terminada la selec- ó̂n de una vida inmaculada que se ha 
deslizado como un claro arroyo," sin te-
ner ni para Dios ni para el prójimo, más 
qn 
mes. - ^ p. ZORITA 
Burgos, 14 de julio de 1938. (II Año. . 
Triimfal).—El General de División. Luí 
tión de los mismos en este día e irái 
provistos de su vestuario y equipo, sil 
ía. carretería, albañilería, topógrafo, de beza. .• - Or"-a 
crtificados de títulos lineante v los (pie. sin noseerla. havan ser Cuarta'. Las condiciones de edad q té T ̂  
m Posean los interesados" y-tos índica vido en Unidades .de Zapadores.-. • han de llenar los solicitantes será la m 
Quinta: Pos certificados acreditativ a corresponda a la de los reemplazos qi mi )straran 
Bgúndo m 
de la ibve 
alan fierre " ,"u' , . M consignad íles de estma, , 
„ •u.(uis 1 (in a' 
lalán v Wfcdó-inpaña. 1 
; ;'|j¡(IÍcÍÓ!Í t 
íste fecha, 
ás sentid'.1 
j: la finada, 
a sus-.ni 
aa • piadosí 
escanso'df 
lada se c& 




; las A m 
: e r e o 
lucmadiiT*1' 
anulaciones 
T.-.riai-l,,s.,a las instancias dirigidas 
inismp, y habrán de coincidir con lo; 
u 
en la base cuarta. 
orrtncl DlI"ect<'r de la Academia en el de 1(,s extremos a que hace, refarencia'U se encuentren en filas. 
Ŝmeito de h presentación, de no acom baSe anierÍbr, los mostrarán al Coronel Ouinta: Además de la edad señalada 
ril IDlrector de la Academia en -el .momen en la base anterior, han' de tener en cuc.n 
d'1 to de la presentación dc no aconipañar- ta los jefes de as Ciudades que fofmmen 
en las instancias redac ios a i-, instancia dirigida- al misino, y la propuesta a que se refiere la base 
o al formulario que se flefíerán de coincidir con los datos con tercera, que los alumnos propuestos lían 
certificados cuya expe- sjgpadcs en la misma.-redactada con arre dc contar por lo menos con dos •meses 
rresponda, hacer en plazas n „.],, ̂  fórmuíarío que se acóijipañ». Los de servicios en los" frentes de primen 
íeradas todavía, serán sustituidos por eertificados cuya expedición corresponda linea y reunir condiciones de Vocación, 
wlaraci-.iu-s juradas. , extender en nlazas no libera.las leda vía valor y aptitud páVa el mando y también 
WfcCá-va: El plazo de admisión de iiis serán slJstituídós por declaraciones jura como mínimo la preparación ex.gida a 
lucias se cerrará el día 28 de mes co-" das los del Grupo A.' en la convocatoria ü'el 
TnfiHe. cnmleándnsn ,.1 tiomnr. auo me. •' , , ' u „ B t,¿,ri 1 1. curso para Sargentos Provisionales de ln Sexta- El mnnero dc plazas sera el ere v-" 1 R 'Y\ ¿ * • , , • íairteda, <|ue tne anunciada por Urde . ;oo v dentro de las condiciones que -e w ^ c x ^ 1 T'«-D 1 ,̂ 
• - - . , 1 íle 28 de asrosto de i<)37. en e1 üoietin ñala la base cuarta, serán prelendos los «1 "e ̂ 'su uc AV. . - - , , ...tn..,, Oficiál del Estado . numero 318. que ¿on heridos en campmia v los fine acmlitenryi 
las siguientes: 
a) Conocimientos gramaticales, esne ,, cialmente a los que a ortografía y an taimas se cerrara el día 2« (¡ei mts cu 
I 
o que de Orden de S. S. se pub 
la de la Plaza dé boy para geno cal $ 
cononmiento.—-El teniente coronel jefe ^ T*l6fOnO 1720 
de E. M. Carlos Zabaleta. - (Rubricado) 
4 S A L 8 U E N A P E R E l R i 
C l l n i s * D e n ! » ! 
O r á o f t o 11,7, p r l n c f p * ! 
i   a isi   ms sra  slislit ¡( 
r r  l í  28   co- das 
empl oe el tie po qe  c 
Í futre dicha fecha y la señalada pan _J 
Ornen zar el 
(,Wc.iú;, (le 




1 . r]) r i( 
14 de julio de I03& (II Ai 
rimifal).—El General de División, Li 
Ôaz! •  1 Í- ) f -ii 
])ennanencias en el frente. 
I Séptima: El plazo dc admisión de ¡n? 
EDIFICIO NUEVO 
CUARTOS DE BAÑO 
. CALEFACCION 
A S T O R G A 
INSTALACION MODERNA 
PRECIOS MODICOS 
SERVICIO A TODOS LOS TRENES 
TELEFONO 74 
lisis se retiere. 
para ¡a fo r i imc i fa dc A l f c r . 
, 'r^ux¡tl¡..j(.s p-nra- ¡(IS Batallones ( 
{ ' r • l 'mbajadtirc.t 
aRSjfejicia de concursante/ 
b̂ '̂o en el Ejército? 
(si 10 tuvo) : 
rríente. empleándose el tiempo que me-i-1 ">'-> ^ ^-^'v. | | 
entre' dicha fecha y eí señalado para co b) Conocimientos de Aritmética qug _ 
menzar el curso en las operaciones dé comprendan hasta el Sistema Métrico j 
'lección de instancias', aviso a los alnm Decimal, razones y proporciones y reg-a: 
nos admitidos e incorporación de mis de tres simple. . . 1 
1 czArUrr, I c) Geometría en la extensión snfv-mos al Centro. _ 
II Año cíente para llegar a conocer rectas y pía 
>n. Luís nos. polígonos, circimferencia. circuí 
superficies y volúmenes. Triunfal) Orcaz. 
14 de juho 
El Genera! 
c ía Asiornai 
FABRICA DE MANTECADAS; 
YEMAS Y PASTAS FINAS PARA SOPA ffl^ 
R A F A E L P L A N A 
P l a z a d e S a n J u l i á n A S T O R G A 
C E R V E Z A S 
'WVWWVWW^-5 
SiN RIVAL • Se impone po su calidad 
Ventas para León, Falencia y Asturias 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
Apartado 77 Teléfono 1395 
Oficina: Ada. Alvaro López, 23 
X J T S Í O 
\ Bálsamo ^Angelical» 
j frotef• l« piel y «vlt« su eatenaedade*. 
\ Bálsamo «Angelical» 
j i s» ©3 prc?araá» <aa9 la madr» deb« siem̂ rs emplear c» al csiáaé* fitertf 
| \ de ss aese. 
j j Si pof a» kaberle asado, ta alfie eafre escecedarsa, lríít§cl«aef f 
j i crtetas ce sa p!eí delicada, aa dada asted, el ^ ̂  
í Balsamo «Angelical» 
^ te rsrar* eaa pocas apllcacioaes. 
í DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
\ tfi PO« MAYOR. EN TODOS LOS CENTROS, ALMAC5KSS ®1 
\ ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
^ DEPOSITARIO GENERAL PARA ESPAftAl ^ | 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
\ -*~v- ^ t e a c é a Üa Drocaa, _ «̂ pc,. 
\ » A M n « x - : / 
PAGINA CUATRO PROA 
e s o r z o n a c e 
Paris, 23.—Según noticias de Madrid 
recibidas en esta capital, en el sector de 
Extremadura, las fuerzas rojas han te-
nido que replegarse hasta el valle del 
rio Guadiana, ante la fuerte presión de 
las tropas del Generalísimo Franco. 
La prensa alemana publica detalles acer 
ca de la ofensiva nacional en Extrema 
dura y-escribe que barios evadidos de 
Don Benito han manifestado que entre 
los dirigentes marxistas de aquella re-
gión'reina gran pánico, que se manifies 
ta en toda clase de violencias, habiendo" 
sido detenidas numerosas personas, inch. 
so familias enteras, habiéndose cometido 
por los rojos numerosos asesinatos. 
GRAN DESMORALIZACION EN 
VALENCIA 
Bayona, 23.—Noticias de Valencia po-
nen de manifiesto que el avance nación;;! J jj 
en el frente de Extremadura, ha causad ) j 
C o m o s i e m p r e , s v i c t o r i a s 
I . 
d e s v e n t u r a d a z o n a m a r x i s -
f a l i O t r a s u b i d a da i 
p a n e n F r a n c i a 
París, 23.—Desde hoy el ¿ 3 
do aumentado de precio ca c'-
timos el kilû ramo. 
Esta es la rjui 
lúe 
vez qUe 
sufre aumento de valor desdf 
frente popular se cncarr-ó 
bierno. ; î " 
El pan vale actualmé-" cia a 2,65 francos el 
la calidad corriente, y a 0,30 p; 
e r y i s o i i n i 
o honda impresión en los centros dirigentes rojos. 
Se había hecho creer a los milicianos 
que el avance nacional del frente de Le 
vante, era contenido y que las tropas del 
General Franco habían jugado en Caste 
llón su último esfuerzo, para realizar el 
cual había sido preciso dejar desguárhe 
cidos los demás frentes. í 5 
El avance en el río Guadiana ha pro-i* transmito a V. E., en nombre propio y del pueblo alemán, pt5 más ccrdial 
Üucido fuerte desaliento, que alcanza a ̂  felicitación, deseándole que cen el próximo triünfo iíeve a toda España 
la población. El derrotismo se hace cada • í a m^ era de. paz y de trabajo.==AdoSío íiiííer. Canciller del Rekh." 
| UN TELEGRAMA DE íiíTLER AL GENERALISIMO FRANCO 
| Burgos, 23.—E1 telegrama de felicitación que ha dirigido el Führcr» 
J Csaciiler, Adolfo ifítler, al GeneraHsimo Franco, con ocasión del ani-
| versario del 18 de Julio, dice lo siguiente: 
"Con motivo del aniversario del Levaníamiento Nacional en Españak 
, s » « 
de lujo. DRV. 4ÍraEl 
S o l e m n i d a d p a t r i ó t i c a 
J u r a de la Bandera , en C a - t o Urdiale 
por ios nuevos sargentos provisionales 
Santander, 23.—En el bello marc( 
ti:;:-.?.. 
día más intenso, no bastando los mecl'os 
'de represión que el gobierno rojo loma. 
EL COMITE DE LONDRES NO HA 
RECIBIDO CONTESTACION DE 
LOS BELIGERANTES 
Londres, 23.—El "Daily Telegraph" 
escribe hoy, en vista de que no ha sido 
recibida en Londres ninguna cjnfestación 
sobre el plan británico de retirada de vo 
luntarios extranjeros que pelean en Es-
paña, el presidente del Comité de No 
Intervención tine la intención de enviar 
a España al secretario de dicho Comité 
con objeto de que se ponga en comuni-
cación con las dos partes combatiente": 
acerca de las proposiciones contenidas en 
el mencionado plan, cuya aplicación p-
UN MENSAJE DE MUSSOLÍNI A FRANCO 
..Roma, 23.==En ocasión del segundo aniversario del Movimiento Na» 
cicnal, el Duce ha enviado al Generalísimo Franco e! siguiente mensaje: 
"Al cumplirse el segundo aniversario de vuestra ¡Revolución Nació» 
na!, que en el tercero será consagrada por la victoria,*os hago llegar, 
con mi saludo, eí augurio, ia expresión de simpatía y de admiración del 
pueblo italiano. 
La italia fascista está orgulíosa de haber dado una contribución d© 
sangre y de medios a vuestra victoria sobre las fuerzas destructora de 
España y de Europa. No existiendo en ningún canipo ningún contrasté 
de intereses que nos divida, la sangre derramada por nuestros íegiona* 
rios voluntarios, fratemaímentc a! lado de vuestros magníficos soldados, 
ha creado un vínculo indestructible de amistad entre nuestros dos pue= 
. - M i l a m iMi"íaiMij¿iÍÍB 
nos. ti 1 ' * * • y- - ^ ^ ^ ' - . ' i 
párrafos brillantí 
la Avenida del Generalísimo P>ánco, ju fjcado ylcrminó 
raron ayer la bandera en Castro Urdia- al Caudillo. 
les 442 sargentos provisionales de Ir.fan El general Orgaz pronuncié \ 
tería de la Academia de Vitoria. un discurso, imponiendo la Cruz tP 
Castro Urdíales se engalanó para reci da de San Fernando al sargento ü 
bir a los sargentos, a los que hizo obje nío Alemán, cuyo hecho heroico 
^ to de clamorosas ovaciones. Presidieren como ejemplo a la juventud 
S a ceremonia los generales López Pinto, te. 
í Orgaz y Lafnente, el Obispo de Sanían 
; der, autoridades- y jerarquías de Falange 
í Española Tradicionaüsta y de las JONS 
5 de Santander y Vizcaya y otras ropre-
í sentaciones. 
<! Se-dijo una misa de campaña y a con 
•{ tinuación el coronel director de la Acá 
} demia pronunció la fórmula de rigor pi 
^ ra la Jura, que fue contestada con un 
| sí, clamoroso. • ' 
\ | Inmeíliatamente se inició el desfile de 
5 • los nuevos sargentos que iban besando la 
¿enseña de la Patria entre delirante 
naciones ce , ta rr 
¡Arriba Españal==Mussolini.' 
; amplia avenida y.balcones y ventanas de 
.todos los edificios .próximos, 
j El alcalde de Castro Urdíales' pronun 
jció un breve discurso, expresando a satis 
ífseción de la ciudad por verificarse en 
.ella la jura de los sargentos. Habló des 
(pues el P. Justo Pérez de Urbel. que en 
C a m a a d a M a r í a 
L a u r a C o l m e i r c : 
¡ P r e s e n t e ! 
Porque eras una de nuestras 
mejores camaradas, fuiste nom-
brada por nuestra Jefe Nacional 
en e-l n Consejo Nacional, Inspec-
tora de todas las Secciones Feme-
ninas, tú, con la" alegría de quien 
se da a la Patria, aceptaste esta 
tarea y más tarde, allá por el mes 
de marzo, tuve la suerte de cono-
certe al recibir tu visita de inspoc-
ción en mi lAlegación. 
Obedeciendo órdenes superiores 
me tocó la suerte de acompañarte 
hasta Salamanca y Dios ha que-
rido que te conociera para que 
hoy me de cuenta de la camarada 
que hemos perdido. 
Tengo presente en mi memoria 
y grabado en mi corazón varias 
frases que se desprendieron in-
conscientes del gran ceíb y entu-
siasmo que sentías por nuestra 
cmerida Jefe Nacional y el gran 
amor que llevabas puesto en la 
misión por ella encomendada, di-
f 'éndome más de una vez: "Me ha 
llamado Pilar y voy encantada a 
Birs órdenes", 
. ^aría Laura, porque eras una 
camarada mejor, Dios te ha que-
rido para El; tus camaradas, des-
de aquí, procuraremos imitarte. 
Tu .recuerdo está en mí, en nos-
otras mujeres de la Falange que 
sentimos y laboramos por el ideal 
(le nuestra Revolución. Tú, que 
las ¡Jo sobre los luceros, pide par-
ra que nosotras sepamos ser co-
mo tú eras: fiel a nuestra misión 
de mujeres españolas. 
María Laura Colmelro: ; Pre-
sente ! 
.Síaría Mercedes G. L00J 
Hoy 24-7-938. 
M a n u e l M a r í a 
d e S m í i b á ñ e z : 
í P r e s e n t e ! 
El cadáver fué traído a .León, 
donde recibió sepultura. 
; Entre los asistentes al acto figu 
raban el alcalde de la capital, el 
Jefe Provincial de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J.O.N-S. camarada Gago, el Jefe 
Provincial de Milicias teniente co-
ronel Lopé de Roda, el Secretario 
Provincial de Falange camarada 
Clérigo, el Secretario de Cámara 
del Obispado Sr. Corrales y otras 
numerosas representaciones, en-
tre las cuales se hallaban todos 
los ingenieros de Caminos com-
pañeros del heroico fallecido. 
Porque, en efecto, Manuel Ma-
ría Gil de Santibáñez murió como 
un héroe, como había peleado por 
esos campos de batalla dé que va 
saliendo la nueva España. 
Ejemplárísimo joven, ingeniero 
de Caminos con el número dos de 
su promoción a los 23 años, era> 
Manuel María un modelo de jóve-
nes patriotas y católicos. Figuró 
siempre en las filas de la Acción 
i Católica y sé distinguió por su 
Í profunda piedad y cele misionero, 
r A parte de su labor militar en 
j los-frentes trabajó én la recons-
tracción de los puentes de Bilbao, 
En la'iglesia parroquial de San- ya que* su competencia profesio-
ta Marina, se celebraron ayer so- _ nal era extraordinaria. Termina-
lemnes funerales, a los que asís- ' da su labor pidió ir al frente con 
tió distinguida concurrencia, por sus valientes requetés. Allí luchó 
el alma del que fué heroico te- ! como un héroe hasta que hace po-
niente del Tercia del Requeté de eos días, en un avance, cayó mor-
Burgos, culto ingeniero de Cami- talmente herido, 
nos y presidente do la "Juventud | Un hermano suyo, requeté asi-
Católica de Vanguardia" D. Ma- ' mismo, le dió a besar un Crucifi-
nuel Gil de Santibáñez y Baselga, jo, lo que hizo con gran piedad, 
que dió gloriosamente su vida en Manuel María entregó su alma al 
el frente de batalla, el día 20 del ¡ Juez Eterno, Padre amoroso para 
actual', a los 27' años de edad. eepíritiis así. Ei hermano jprosl-
T u r n o d e F a r m a q í i 
—OLÍ 
DIA 24 
De 9 de la mañana a 8 de la n j m 
Señor MAZO, Kazuda del Qoiff 
Señor VEGA FLOREZ, Padre h\ 
DIA 25 
De 9 de la mañana a 8 de la rrdio. 
Señor BORREDA, Caüc Santa Cñi 
Señor ALONSO GIL, Padre Ri 
Turno de Farmacias de noche pafa A 
sernena 
De 8 dé la noche a 9 de la máiíatií 
Sr. RODRIGUEZ MATA, GrJoñfllALEMAÍ 



































De paso para Santiago-de Com- Asesor Provincial de Milicias clJ^V, m 
póstela a donde acudirá pasado marada Felipe P é r e z . 
mañana a las ceremonias de ofren ; Los ilustres viajeros, traá 
da al Apóstol, que en nombre del cansar unos minutos en el Hotó 
Caudillo hará el Excmo. Sr. Mi- se trasladaron a la Cátedra'?-ái 
nistro del Interior camarada Se- ,de fueron recibidos por el limo, 
rrano Súñer,estuvo en nuestra eiú | ñor Obispo de la Diócesis Dr. B 
dad el Embajador de Italia, lius- j lies ten, el canónigo Lectora!,se-
trisimo Sr. Conté Guido Viela di 'ñor López y el Beneficiado P-jl 
riano Santos, quiones mostrad 
al Sr. Guido Viela y séquito toá? 
la grandeza arquitectónica* $ 
nuestra "Pulchra" que les 
villó. a 
Los ilustres viajeros—a 
nes ofrecemos .nuestros respes 
y deseamos quo .su breve estai# 
entre nosotros los haya h\do-§^ 
ta—reanudarán su viaje en í1 
Tarimeras horas de la mañana1:0 
hoy. 
Campaldo acompañado de su dis-
tinguida esposa y de una herma-
na de ésta. También venía con di-
cho señor el Consejero de la Em-
bajada Marqués de Gactano, el 
Cónsul General de Italia en Espa-
ña Comendator Bossi y la cama-
rada Conchita Dóriga, Delegada 
del Hospital "José Antonio" en 
San Sebastián. 
A su llegada al Hotel Oliden, 
fué bumplimentado el Sr. Emba-
^ r m a d e C a D ^ Í I 
r í a , S e m a 
L e ó n 
Programa de les actos que te: 
con 
jador de Italia por el Agente Con- { v»V»*«V»*e'(.V«'<.v»,»-».V-̂ ; 
sular en León Sr. Gabioli, ei Go-
bernador Civil Sr. Ortiz de la To-
rne, el Alcalde de la ciudad carne-
rada Regueral y el Jefe Provin-
cial de Falange camarada Reme-
rio Gago a quien acompañaba el 
guió el avance con los requetés 
sus compañeros. 
Así caen los héroes de España. 
A sus padres, y a su distingui-
da familia, de modo especial a su 
tía doña Francisca D. Cansoco, 
viuda de Solsona, nuestro pésame 
y nuestra felicitación. 
¡Manuel Mam Gil do Santibá-
ñez! ¡Presente! ' 
lugar les días'25 y 26 de julio, 
tivo de la festividad de Santiago 
tol, Patrón del J^rmfL: 
. Día 25.—A las diez de ía mañana. 
id! 
no • futurc 
Lk Agi 
diSiu qu, 
na la co; 
y-.que .po 
solnc 
fn las de; 
Sin em 






P de ti 
êsííde 
cia en tíe 
fejfó c 
P l á o; 
Wi de 
tarle el r 
Podrá 
P la si; 
ÊSA\ 
sa en ia Canilla de los Padres chinos, con asistencia de las aui 
y banda de Milicia de FET y 
JONS. 
A las doce y media, comifla 5» 
naria a Ja Tropa. 
« Día 26— las nueve y medía. 
Iglesia de los Padres ̂  Â ustí«f| 
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, . A.1 decir tiel "Daily Ex-
• ! -' ^ ^oy- el Primei" minlstro U!airL". 
rf^ ;,UaJ comunicado al embajador ele 
' ^ « r - - : , ci gobierno -nglés se pro 
^ P » ^ 1 ! , ' ^ la solución del asunto 
Par? 
c , 
Vi el periódico, en Londres se ha 
| coa agrade la .actitud de Ale 
L' cn el asunto checo y de solucic-
cuestión so acordarán seaui-
i . . íbsk* nuc serán estudiadas con te ¿tras que 




n i r R E S I O N EN LONDRES 
tar«! S - L a prensa de la mañana 
^ e g a a t o d a clase dé lupotests con 
1 1 1 la visita que ayer r e a ^ ó el 
bajador británico señor Chamberlam. 
h c 
La actitud .adoptada hoy por los so- cuarta internacional de Trotskt que ya 
cialistas,, es una consecuencia del hecho denunciaron la desaparición, declaran que 
de que los comunistas publicaran en el agente principal de la GPU cn Eran 
" L ' Humanité" una carta falsificada de "cia es Duelos, secretario del partido co 
^ un diputado socialista. munista francés. Los trotsktstas piden a 
Estos han decidido interpelar a Dab- la magistratura francesa que les confron-
guardias fronterizos rojos capturaren a 
los seis soldados desembarcados, de los 
cuales dos resultaron herido sen el curso 
del tiroteo que se produjo. 
„ P a r q u e c e í n í e n -
d e n c i a d a L e ó n 
A N U N C I O ^ 
Debiendo adquirirse, por la Junta Eco 
nómica de este Parque los artículos que 
se detallan a continuación, se hace sa-
ber por el presente para cine los indus-
triaies interesados puedan hacer sus ofer, 
tas por escrito'en sobre cerado las cifaí 
les serán dirigidas al señor director de 
este Establecimiento haciendo constac 
en jlicho sobre que ;y trata de ofert» 
para el concurso del mes de agosto que 
se celebrará el día 9 del citado mes, ad-
mitiéndose dichas ofertas hasta las doce 
pibajaaoi ui^"—- f ^ v i — — 
'¿enriendóse a la declaración oticiai|^e^ soijre política exterior seguida des- te con Duelos respecto al rapto de Oe-
•"Ee Times" escribe que se ha traía- ^ ej ^ (je jqij0> fecha en que fueron mens. 
5x vó'o de una visita corriente. E l pe- clausura(ias las tareas legislativas, 
i Ü excresa la esperanza de ver en 
. ^ r n h una mejoría de relaciones EL SECRETARIO D E TROTSKI , 
' X n o inglesas. Añade que la liquida- ES RAPTADO E N PARIS POR L A 
Lón dc l /cuest íón de Checoeslovaquia ^ . . y i ^ j ^ i y G. P, U . 
la cuestión de Checoeslovaquia ;• 
sc-á obstáculo para reanudar las ne 
" br.es entabladas en el -otoño an-
or. 
U N N U E V O I N C I D E N T E RUSO-
M A N C H U 
París, 23.—Noticias recibidas de M".s 
cú, afirman que según la Agencia Tasí 
La citada agencia dice que el hecho tu horas de d¡cho día y íenjendo en cuenta 
vo lugar el día 21 del actual, con lo ^ los pagos estarán sujeíos ai impUes 
que reconoce que caso de ser cierta la 
información, esta violación ha sido pos 
terior a la efectuada por los rusos so-
viéticos en le territorio del ManchuTcuo. 
París, 23.—Recordando la circunstan <Jos canoas a motor, manchurianas, viola 
t ía de que el secretario de Trot&l;.'; C!c ron la frontera soviética, desembarcando1 
rmacia 
8 de la noc;,; 
la del Conde, 
•Z, Padre IÍ 
8 de la noc'ü 
dle Sania C 
Padre Is'ii 
noche JV'AÍ \ 
de la r-:; 
\TA, OrJoM 
. . /JÍÍ^S^S mens, ha desaparecido y sospechando que en una isla rusa seis de sus ocupantes, 
¿ _ /-JT-T- PROPUSO U N A - h a sido raptado en Parjs por los agentes que hicieron disparos contra una embar 
L v ^ - I-TTATPO MA-'de la G ?, U . para ser conducido a Barícación soviética que navegaba por uque-
ffiX - , r-TQxijTQ jcelona y sometido a proceso jímto con Hps lugares. 
U N NUEVO E 
to del 1,30 por 100 sobre pagos al Es-
tado. 
La oferta la harán los concurrentes 3. 
base de precios sobre mercancía situada, 
en los almacenes de este Parque. , 
ARTICULOS j 
Harina, 2.792 quintales métricos. 
Petróleo, 100 litros. 
Paja de relleno, 347 quintales rnéíri-
I N T E R E S A N T E ros. 
CIONES 
par;S) 23.—La visita del embajador 
üemán,' efectuada ayer viernes, a Cham 
xrhin. es muy comentada por la pren 
I feícesa, que en general sigue los co 
parios de los diarios británicos. 
Prevalece la convicción de que la con 
erencia fué sobre el problema checoes-
ovaco .y se propuso la idea alemana-de 
,aa conferencia entre Inglaterra, hran-
| Alemania e Italia para la solución 
e,.todas las dificultades. 
L E J A N I A E I N G L A T E R R A V A N 
^REANUDAR SUS NEGOCIACIO-
Tío ,
otros trotskistas, los dirigentes de la * La agencia soviética afirma que los 
SERVICIO 
Ha quedado establecido en la estación 
del Norte de esta capital el servicio de 
reparto de agua fresca a los combaticn 
tes y heridos que pasan en los trenes de 
dicha línea. 
Un equipo de adscritas a Frentes y 
Hospitales, debidamente «uniformadas. 
Cebada, 377 idem ídem, H. 7M 
Salvado, 336 idem idem, \\ 
VIVERES T ' ] 
Tocino, 1:66o kilómetros. 
Tomate, 1.367 idem. ' ^ 
Patatas, 57.356 idem. 
Chorizo, 402, idem 
León a 23 de julio de 193S CHI Año 
con petos blancos y ostentando visible-1 Triunfal)—El secretario, Restituto C i -
mente el emblema de la organización, mino. 
con límpidas jarras do- cristal rebosan-1 s v » V » V * V « % V A V A V A \ % , , A ñ f V 
íes de fresquísima agua, van repartiendo | 
por los andenes colmados vasos del fres 
co líquido, que es solicitado y agrdaeci- \ 
do por los soldados viajeros con visible 
i S c o r e o r e 
a 
b e l g a s t r a t a n d e d r r 
S a r t a i ^ q u e c o r -
; u P D S I C I 
ei 
ate 
L ••, 23.—"Press Asociat-on; se 
¡c«pa; de la entrevista celebrada entre | 
I embajador alemán y el presidente d t l j 
ensejo Chamberlain y cree que se han! ' ;. .. . t T . 
atado las bases para una reanudación p ^ s > 23,—La etapa mas fuerte y ¡Maes, Lowie y otros, logran sin gran 
Mihcia3^(#^1a3 negociaciones anglo-alemanas en farga de la Vuelta a Francia se ha _dificultad, adjudicarse el minuto de 
0 futuro próximo. (corrido hoy. Los 331 kilómetros ha- ventaja. 
a dice saber de fuente fide-.bían de salvarse a t ravés de las dos i Cuando pasan los primeros la cuín 
6|;.g(jtí iigaa que Inglaterra considera oportu normes cumbres de E l Galibier y bre, los demás son sorprendidos por 
¡¿Ijaí-áÓ! ^.la continuación de las negociaciones ^ icer¿n> - .̂  un gran temporal de lluvia, 'nieve y 
arte de Alemania se desea | ^ caracterb:tica pdncipal "de la 'granizo, que les retrasa - ostensible 
pacífica de la cuestión Uie • mptite 
. , ar I tapa ha sido la fuerte batalla pre- menxe. 
y una restricción de los ar-J 1 * - / ' . • ^ i tri ¡ , - 1 h r-frern es emocio-
íema este que sería tratado sentada por los Delgas al eqmpo ita- » 




íe satisfacción y contento, 
tiyo de la inauguración de este 
útilísimo servicio en pro de 
:ombatientes, se les repartió 
gaseosa a los soldados viaje-
ieron con visibles mues-
Lectoral * 
ciado D. i 
3 mos t rap ' s 
séquito m 
ectónica' í 
IQ les tfar3 
r o s - a r 
ros * m 
•cve es .^ 
ros, que lo rec 
tras de alegría. 
La cerveza consumida fué donada por 
la fábrica "La -Leonesa" y la gaseosa 
por la sociedad "La Espumosa". 
Este servicio funciona lar 
hagún y Vegut 
rá en muchas 
cia, en que esl 
pectivas Delegí 
y Hospitales. 
Ifmioén tía Ciloníafas 
L E O N 
Ulna y en breve fi 
estaciones de la 
án organizándose 
Lciones locales de 
:ona-
3\1 as dclibcra.ciones. jliano, sin graves consecuencias para Inante. 
nesarr /¡lando velccidades su-ri embarro.' de parte oficial no sé-los "azules. Pero si en cambio para | lempc 
o a conocer nada todavía a este ^ luxemburgués M . Clemens, que ha periores a 45 de media en a.gunos 
perdido tres puntos en la clasifica- casos, pero Bartah responde como un 
teaera \ - • ' 'verdadero fenómeno y consigue en-
f PRENSA'INGLESA C O M E N T A , " f ™ ™ ' , . ^ . a . _ . \ . . u „ ^ . ' t rar en la meta a doce segundos def 
alcance a 
p    0 , „ " u  t
^TISFECHA E L V I A J E D E L REY A las 7,10 de la mañana se ha da- ^ ^ después de d 
^ I N G L A T E R R A A F R A N C I A Ido la salida de Bnangon. Los prime- f a ^ d 0 r ' ^ 
Iros kilómetros se salvan a velocidad todos los demás 
Longres • t - f^J 'Thp -Timfs calntcar- 5 í T n rips ficacion d 
k v d n ! : - T i 1 - • pVr;- A: io, 'media inferior a 30 kilómetros, pero 5 
/ üe triunfal t'- viaje a Jrarií, oc i ^ ^ , ^ ,.1 • _ 
fccyesf!de íngiaterrai porque se ha. «ni a medida que se acercan al Galibier, 
^•'^ás estrechamente que nunca a Eran 
auc 
cri tiempos de paz. 
Daily Telegraph" hace resaltar la 
Bf tNs jpwá jaea del pueblo francés y 
;ft?a ov.c el Presidente Lebrun pue le 
por anticipado de la corma ssg^c 
h f dé % recepción que ha de tr-;l)U-
r e ^ pueblo inglés, ya que Inglaterra 
, f ... P.odrá, en otró= ^cortos, rivaliza" 
julio, c o ^ o s m Fr, 
Santiago ' 
aspect s, n 
los actos c lebra 
.os corredores van formando una lar-
guísima fila india. Cerca de la cum-
bre, los italianos Victni y . Bartah se 
estacan con facilidad, y-en los últi-
nos momentos Vicini - se adelanta a 
Bartali, y obtiene el premio de un 
minuto en la clasificación. 
El descenso se hace a velocidades 
extraordinarias, pero los belgas sa-
en busca de los fugitivos y . lo-
B k s A ^ x VT~T*C 'gran darles . alcance cuando el pelo 
^ A V E N E N C I A S M A R X I s T A S ^ de cabcza se aproxima a leerán 
l r Tes C3!< ?r^iS:, 23—En h reunión celebrada en (2.769 metros). Densos nubarrones y 
' ^ ' m . por la fracción socialista, se ¿ fuerte v¡cnto frío auxilian a los 
siguiente: 





ice., espectáculos para hoy, domingo, día-
24 de julio de 1938. 
_, . ' TEATRO A L F A G E M É 
1A las cuatro, a las siete treinta y die.2 
'. y treinta 
j ¡Gran estreno!! La producción Metro 
A V * I Coldvvyn, titulada 
I L A MARCA D E L V A M P I R O 
i El film del terror, con Lionel Barrymo 
; re y' Bela Lugosi, 
i Mañana, Festividad de Santiago: 
Si deseáis solicitar rápidamente vucs-|A las cuatro, a las siete treinta y diez 
tra L I C E N C I A DE CAZA, encargad y treinta 
de la gestión a la AGENCIA C A N T A - j CINCO CUNITAS 
LAPIEDRA, enviándola cubierto este'Preciosa película en Español "Fox" | 
¡ A t e n c i ó n , 
C a z a d o r e s ! 
DE 
Padres - . « a ^ 
las auíorfl m50 
r t f y ^ l l e ^ í T 0 ' ^ - ^ 6 dc manifiest0 la falta corredores. Ver 
A ^ u n !d de 103 díl-;sente3 del partido realiza 
.ricf . IJn«ta, co" Inc n,,.. nr. nnpd" llegara . 
«ida erff% ^atarse ? - ^ - m «onto quedan 
, ! o :arnte ^ Una.aCC!Ün e l l u x e m b u r g u é 





Vervaecke, que dirige la 
un fuerte sprint y 
desplegados Bartali y 
e r i u x c m b n r g u é s Clemens, sobre to-
do este último, que marcha muv p # 
Vorvae^e; ayudado por Burers, 
2.—-Lowie, Bélgica, 
3— Bartali, Italia, ídem, 
4— Cossón, Francia, ídem. 
5.—Bizzers, Bélgica, ídem. 
6_S. Maes, Bélgica, id. 
7 _Fphtenay, Francia, vídem, 
g.—Vervaecke, BÓIK'.CS, ulem. 
CLASIFICACION GENERAL^ 
Después de la etapa de hoy, la Ga-
sificación general ha vuelto n SUtíir 
Junas alteraciones, s i ^ r f ^ - r par 
a nada al "rnail 'ot" r u , y n ^ . ^ u e 
igue ocupado per d ita|i 'r'^ ' ' \ 
tali. siguiéndole Vervf.cc^e. • •• ^ ; 
utos 8 segundes; Ccssóh, a o. m i i 
utos 50 segundos; Bizzers, a 44 mi-
nutos y 34 segundos; M . Clemens, 
Vicini , LqM?e, Magncy. Gimnello. 
Goasmat, .etc. _ ; > : y • i-,; 
Boletín, con los siguientes: 







Edad Nombre del pa-
dre Nombre de la 
madre 
Cuyo documento lo desea 
para 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (Frente al Banco* de Espa-
la). Apartado 137 — Teléfono 1563,' 
i n S T A L A C I Q M E 
É C T R I C 
• * M r > t « r i a i e l é c t r i c o g a í i » - \ 
1 1 r a ' , L á m ^ a r s i s d e a l u m b r a d o ^ 
— o — 
TEA8TRO P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete treinta y a las 
diez y treinta 
-EL M U N D O C A M B I A 
Emocionante producción en Español, 
Por Paul Muni, 
— 0 — 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro, especial para los heridos 
de guerra, Gran programa sonoro, en--
español, 
A las siete treinta: • • ' " 
NOCHE D E C A R N A V A L 
Por el notable'galán de la pantalla ale-
mana Gustav' Froelich, 
Mañana, a las cuatro, sesión para los? 
heridos de- guerra, 
A las siete treinta: '1 
U N CABALLERO PARA TODO' : 
Divertida película por 3Viily Frost, 
í í B & f ú n , 8 - L E O N - T e l é \ 
P A G I N A S E I S 
P R O A 
í-no hombre pide a Dios por nosotras y pecaron, mneyen 
Teresa eomo mujer, á tengome a Tere-a, c u á n d o no £ § | 
p i i e i >erá má> (íí§GuUosp negark' a í>iqs vine la [gle| ia 
lo que pida qne a Santiago. E l e s p a ñ J cíe sn C O m p ^ ^ f a. -• 1 
' E x c h u SII'O P R O . i fa la Santa Doctora. Y entre $ m va'edo tíágo respondían q u e extendiendo ese ra-
que eon S^ntiagu saiga fracasado, aenda 
a Teresa y sa ldrá complacido o le eos-
tara sn vergüenza a Cristo no liacerK) ' 
S a n t a T e r e s a y l a s 
C o r t e s d e C á d i z 
D o m i n e u 
a •prunencia 
cosas sánQs , 
m á s que danos 
tra buena VOnmta(1- a c a ^ 
pre que diestra pasión 
I % loda la polemicé 
t r e 
res sedares merecen de - í a ca r s e el bu?n zonamiento, era preciso nombrar paire)-, 
T7¿Í'¿ 
o cinco anos del 
la carta 
que v 
(jne I sata es 
X o te escandalices, buen lectór, p:.r U ^ u ^ ^ ) n Francisco de Pacheco.'suegro -nos a todos los santos naturales de N o fué en 1630 la ú b í m a vez que pa- bundo santiaguista d g n ^ 
t í t u l o - q u e acabas de leer. Lbs Santos de ^ jnmort; i i Vélázqucz , que publ icó un í paña, contár-ríose innumerables. cono. por la Historia el compatronato cíe vedo, Ja rel igiüsa carm . ^ . ^ 
Dios, en su felicidad beatífica, no r iñen . ' ^ ¿ ¿ ¿ j ^ v Sensata defensa de Santa Tere ;son : San Isidoro de Sevilla. San X ' . r o Santa Teresa. En él testamento de C a r - . ] . , Santa Doctora. H e a V ^ " Í 
pero nosotros sí r eñ imos muclias veces s.! . el c|'CK:tor balboa, menos comedklo, -Xvlasco. San Mignel^de Cogulla.. Santo l0's f l , otorgado en 3° de octubre de 1700, ien su p á r r a f o íjnal d e d a ^ - í ^ 
aún por nobles y plausibles ideales. Po- j n u u . | m t n t r i ó s aún don Francisco Aforo D o m i n g o de (inzman.. San Ignacio de encarga a sus sucesores (pie dispongan " M á s quiere su D i - ; 
ntmt s los hombres demasiad:f pas ión en v¿ | | ] .de Puebla, que ha dejado fama de l/oyola y taiJtqS otros innumerables a b t n i yez ef compatronato. . glorioso Santiago q u e ^ "l 
nuestras cosas. Fuera el t í tu lo más e w n;|>ci:sta. Después de una batahola (p.e .ros nacidos en el sudo de E s p a ñ a y co- y en el siglo X I X , el diputado por todo,, los que traen su h ^ u * ^ 
to si escr ib ié ramos "Teresianos conira duru c.i:itru arios> desde febrero de 16JÓ lobados hoy en el cielo de la Iglesia. Cuatemala, don Antonio Larrazabab pro deroso es que todos e l b - ^ 
santfagmstas**, porque unos y o t n s se ]Klsía e] mismo mes;de 1630, el Papa U r - fcQS san.tiaguisías insist ían mucho e,1 ^uso a ias Cortes de Cádiz en 3 de sen- que (pusiere sin haberlo^ 
enfrentaron en torno al Patronato de ^ M ñ q V i l ! d e r o g ó su "breve" en í a v o r . que una mujer no podía ser" Patrona en ^icnihrc (lc I8ii..-que proclamasen Pairo- el Seffer q u e m e ^ n t r i s t e c ^ ^ 
paña , (pie lo quer ían cada grupo para el ¿ e l c í m p a t r o n a t o de Santa Teresa, y ias batallas como lo era Santiago y hasta .ia dc a Santa Teresa. Después to. porque la Santa, mi t í a ^ ^ l 
<juevedo puso en verso esta razón cu.ni de ¡os t r á m i t e s acostumbrados en cn i ' - nester esta, honra, pues y ^ ' í ^ l 
do e s c r i b i ó : <juier Parlamento, las - Corles gaditanas, Nuestro Señor mucha. J 
| " Y si el premio al trabajo coresponde.% en 28 de j u ' i o de 1812 proclamaron com ^sta vaya adelante, poco'se T ^ 
r; cuándo/, cómo y adonde p i trona de los españoles a Santa Tere- ias criaturas, sino que h ítti 
Teresa hizo una F s p a ñ a 
de la- de Diego la m e n o r h a z a ñ a . . 
aquí acabó este lamentable episodio. 
sd 
Santo de su -devoción. ! 
Santiago fué p a t r ó n de E s p a ñ a de-de 
tiempo inmemorial , y ha sido ahora "pro-
clamado de-nuevo por el Caudillo Prun-
co. Pero Santa Teresa también com])M'ie 
ei patronato de E s p a ñ a tres veces a lo 
vfergd de nuestra His tor ia . | 
Con cxrásión de una de ellas se "susci-j 
t ó la gran batalla que vamos a recordar t ro siglos; fes argumentos verdaderam^n 
y en la que hay episodios donosos hasta ie pueriles y hasta r idículos , esgrinrdos 
A r g u m e n t o s 
p u e r i l e s . 
qne le d t \ n ¿ l 
sa de J e s ú s , "-para restablecer lo acor- no dejarla en sus mano< ' 
lo 
'vlado por las Cortes de Madrid en ib 17 'que hagan todos". 
Bs 
Es ejemplar leer ahora, al cabo de cua 
v l ó j í / ' . I 
I 
H e r n á n 0 £ g ^ 
Por cierto tpie a los cuatro meses, el (£)e la Agencia Ir \ R O ) 
parecer r idículos . 
S a n t a T e r e s a 
P a t r o n a 
l'^mpezaba el siglo X V I I 'y. reinal^a 
Esiiaña la Majestad de Feiipe ü . S: 
Teresa, que liabía sido beatificada., nc 
taba aún canonizada; efe 
lio " santa 
ior uno.̂  otros obstinados deiense 
, de causas tan santas como 
! so Após to l v de h \ Mís t ica Doctora, co-
' r o ñ a de la Iglesia y honra de E s p a ñ a . 
Vayan unos cuantos ejemplos. Decían 
los teresianos que su Santa, era una vum 
ta •moderna, y, ^ y b t 1(J tanto, todavía v i -
vían en España quienes la conocieran, i p 
Cual era una gran ventaja para ser Pa-
trona. 
V>ara que a su persona 
al igual la p í n i g a m o s , l a coronar" 
Uegaban a las lindes de lo riil.ícino ^4 de, octubre de 1812. los legisladores 
los argumentos contra el aobJe patronaio gad i í anós aooheron el trnu'-o conocía»/j *'««iVJ 
inr.danientos en que si España tenía dOs r(,n c] nombre de "voto de Santiago"'; L O T S r i Z O C d h o J 
patrono;;, cuándo Dios nos, concedió quQ era '"la mejor medida del mejor pan ^ ^ ¿ l 
algo ho -ab r í amos a quien agradece» y del mejor vino". Los liberales procla- J» j f a Q R I C A 
lo. A u upae e x t r a ñ e a tm lector del sf- m i n dos santos para e l patronato de'Es-^ 
felo X . \ . esto se escribía en serio. hace paita, per.» quitan el único tributo con QQ 
ahora ,3íó años . Por últ i ino, b.ay alg<) (ine 'qne la nación ' pechaba al Apóstol San- j 
1311 eremos copiar con sus palabras tex- tiago. Dos patronos, pero baratos, 
tuajes por miedo a incur r i r en í r r e v e r e n -
)eaia per vespondiai ¡ant iagnis tas (¡ne pr 
Etay Luis de San en mmu 1 
c í a : el j e su í t a Padre Pimentel, predica-
dor de Su Majestad, en un se rmón fle-
to mor i r í an lo§ úl t imos (pie conocieran fendió el Patronato de Santa Teresa v 
a la Doctora de A v i l a v. aplicando ign 1 argum ni tó de esta manera: " P o d é i s te 
M o r a l e j a 
C H O C O L A T E S 
A S T O R Gál 
n 
Las polémicas del siglo X V Í Í sobré 
dor de la Orden de Carmelitas .pidió i les razones, hab r í a que" nombrar una nnc ner cenfianza en Teresa, que a l canza rá Santiago y Santa Teresa, ocupan mon-
das Cortes del Reino, (¡ne estaban rétti 
das, en 24 (le octubre de 16^7, qne íuc 
c i s m o 
va Patrona más moderna. 
Argumentaban los Carmelitas dniend 
prbelámadá Santa Teresa por Patrona que Santiago no • era español , sino d 
de España . Lo acordaron las Cortes y Palestina, y (pie Santa Teresa'era com 
Felipe J í l comunicó el Decreto para, "patriota nuestra. Los Caballeros de.San 
que se obedeciese y cumpliese en todo el 
reino. Opus i é ronse los Arzobispos de 
Cranada y de Sevilla, y huelga decir 
que también el Arzobispo de Santia.iío v 
el Cabildo Catedral compostéi'atio. Eíi ta 
vor del patronato de Santa/Peresa esc-i-
bió nn gran documentó sobre í n n d a m e n 
tos de derecho, el A monstruo de la abo ra 
cía " don Francisco de la Cueva, in r l s -
consuho lamoso a quién encargaron el-
trabajo íós PP. Carmelitas. j 
Rerq pomo él escándalo iba sienrlo no 
lable. el Santo Oíieio de ta ln( |n is ic ión. 
que<no in te rvenía en menudencias, pero Estos puntos anuncian una acción qü¿ 
••sí evitaba los grande- daños a la fe y ?s tá destinada a " i n í l u i r profundamente 
costumbres, pronitóó el informe de don en las costumbres" y a crear una menta-
brancisco de la Cueva, y entonces el ^idad en el .pue!)io ítaliáno en materia 
rey Felipe 111 o rdenó suspender e? Pa- de raza, afirma "11 Gionale d" Jtaha". 
Ironato de Santa Teresa. Babia durado Particularmenle dignas de coin-,idera-
T3 meses. La Santa de A v i l a >fuc cano- ción son los comentarios que se reSéren 
iv.zada el 12 de marzo de 1622. Cuate o a los conceptos de " a r i o " , de " raza" 
O-iMS más tarde: el rey Felipe I V , desde i ta l iana" y de or ien tac ión " n ó r d i c a " . 
Zaragoza, volvió a suplicar a las Corles Con el témino general de -"a r io" o i n -
vine proclamasen • Patrona de E s p a ñ a a do-enropeo o como quiera decirse, se. en-
. ant i cresa. Las Cortes io acordare-n y tiende evidentemente un grupo de gentes 
\ M I publicó un "bre- ligadas unas con >ptras por vínculos ra-
m á s en nuestro -remedio que Santiago, t a ñ a s de papel y cansan innumerable.; 
por la noble condición de Dios, m á s in - d a ñ o s a Jos heles -encillos por las graves 
elinado a conceder a una mujer 10 qne i'altas a la justicia y a la claridad, con 
p:da que á un hombre, como en la t ierra que polemizaron los defensores de uno y 
octirí 'e io mismo. Y así, si Santiago co- btro santo. Hoy . los argumentos..que cm 
S % % V . V . V . V . V . V a V « V . % V . V - % V • " • • • V « " I I V B V « % V B , i « V « W « % " B % W B V ^ • • S \ % , , « V » % W « V B V « V « V « S V » V Í 
m í a cuest ión de importancia capital t n 
U n buen C o ñ a c lí 
de V A L D E S P I N O 
In^riejorable:: líí 
«1 
m a s 
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P R E N S A i T A h l A X A 
ven desde ahora diez directrices precisas 
del Rég imen , cada una de las cuales ten-
d r á sus seguras aplicaciones y sus des-
arrollos. 
"E>te documento tiene un valor [un-
damental y decisivo para el planteamlen 
to fascisia del nrobiema de la raza, có-
ín.enta " H P o p ó l o d' I t a l i a " . i U proble-
ma hay qne ])rccisarl(» enseguida, no es 
nuevo para eLEascismo. L o proclama la 
misma dec la rac ión actual del punto 7 ' 
•' Toda la obra (pie hasta ahora ha rea 
•lizdo el Ivéginien en T taha es. en el fon-
hi vida del mundo. 
Los diarios ' observan que no está en t 
ia in tención de I ta l ia dar un c a r á c t e r . . . • 
ofensivo a la fo rmulac ión . científica de precisado la posición de la Italia F; 
ayer, y se l imitan casi todos a la pura ante el problema de la raza, 
c r ó n i c a : ^ n general, los comentaries Eí 
' "Hue lga dec i r -comenta el " A n g r i í f " ' tarün a considerar el maniñesM 
raía toma de posición que se * m -que los diez puntos tienen verdadera-
más bien a una af i rmación de pnnq mente una importancia europea v cons 
tnuven una clamorosa victoria de la ú n p r ó v p c a r en el idan-. Leidati 
conciencia de raza existente en todos los s i q u i e r a acción pol í t ica : | i | f i 
buenos pueblos". 
\^iena.—I )vs( le hov, . según el " \ ' o l -
d" P á p a Crban 
kiseher Beobachter", dp \ iena, dsepués 
de la profes ión de fe de Ital ia por H 
teo r í a racista, entre Roma y el Reich ha 
sido creada la mayor comunidad que pne 
da existir entre dos pueblos de la tierra. 
Se trata, efect ivameníe , de una cemuni-
dad b»asada no sólo en la concordia de 
raciono A N o se quiere aludir con ideas polí t icas, sino también en tma 
esto, evidentemente, solamente a h 
titulado "Compatrona de España a viales, l ingñis t icos y culturales. ]rsr;is ^"^ón vasta, enérg ica , ininterrumpida, de.-
Santa Teresa. Las Co'rtes tó acordaron y gentes ocupan un vasto te r r i to r io qne 'bagada por el R é g i m e n para la defensa 
del patronato del após to l Santiago A ya desde la India a las 
nes 
costas europeas y el mejoramiento físico de la est irpj . 
a pe$ar de que se trataba no de del At l án t i co . incUiyenflo. entre otras, V l A " d 1() cual lmn sJc1lü creados, exprofe^e f 
ir a des t i tuc ión del glqriosp Após to l , si las poblaciones . aportadoras de la mo-
no de. un consorcio con él. se p r o m o v i ó derna civi l ización — — i« 1 .... 
1 gran batalla. ; Aq ih fné Troya ! M u _ . ú 
de . 70 libros, folletos., escrito... memoi ia 1, 
institutos' y ha sido creada una imponen-
europea. la cual en 16% tc ^-gisiación. 
batalla. ; Aqu í fué Troya ! U Ü ú l t imos siglos se ha proyectado en todos E n 16 años en I ta l ia , y de dos a ifstá 
•a los continentes. parte en las tierras del Imperio, con las 
armones, libelos, eñ fin, especies Acerca del t é r m i n o " n ó r d i c o " , racial- conocidas medidas sever í s imas contre. 
identidad de las ideas generales. 
Londres.-- El informe universi tará 
publicado en . Roma sobre la posición del 
r ascisnró en lo referente a los proble-
mas de la raza, ha suscitado ño poco in -
| u i és en Inglaterra . E l interés ha n a -
' cido por el hecho de qne está publica-
minos, en Erancia se piensa que 
t e m a r á n iniciativas de carácter rci? 
o polít ico, sino que dadas las teilító 
íjue el Fascismo ha provocado e n ^ ' m 
nacional, para llegar a la detcrtnia.ijW 
del tipo italiano de la Era Fascista, 
talmente se l legará a una reforma r 
t ánea y natural de costumbres dest» 
a formar los caracteres del citidada^ 
«dado dél Estado Fascista. 
De todos modos, es de observar; 
en P a r í s , capital de los expatnado; 
l í t icos, la cuest ión es seguida cen n 
ínteres , y a este proposito a 
Transalpipa " pfeí3 sal 
" E n el pbmo de la actualidad $ 
testable que el italiano n r a s s o l í i i 1 ^ 
t i l ica en las fuerzas ánt í raseises • 
l ! ' t,Khls las íérafqüías (pie pudieron sa- mente—alirma e l 'mismo diar io—"no t ie- los contactos entre"blancos e indígenas , el 
br de. la ])hima humana, se; pnldicaron ne un signiheado g e o g r á b e o , sino que fascismo ha actuado rigurosaiyenle para 
en ^ r o y en. contra deLpatronato fle San sirve simlpemente para indicar aquel t i - salvaguardar v reforzar cada día m á s 
•ta I cresa en umon de Santiago. p0 humano qüe ya el inmortal Linneo los caracteres étnicos de la raza italiana, 
' . . . .contradijeron desde el primer m - denominó " M o m o EuropaeusA Fís ica - Esta acción no ha sido menos intensa en 
mentó el Arzoln .po de Santiago, eí L a - ^énté. e<te t ipo, corresponde a los idea-
c ión llega aquí en un momento en el cionalcs uíl.a prei)()n(lcran(;ia 
cual la cuest ión de los judíos, .y sobre tos semítfcps, tanto entre le 
;t(xlo ia de l o s i n m i g r a d o s judíos, esta 
de # 
acá belleza cantados por une. 
por h 
•riegos, latinos e i lal iaiats". 
s agitadores profesionales, 
hac iéndose cada vez m á s candente. N a ^ es íe ras fin.u]cicras (iue los ^ 
faltan, efectivamente, graves indicios de E n d plan0 Histórico ha a p a r e e ^ 
ciertas preocupaciones graves que ^ Ti{mQn{c que la campana i n t e r n ^ 
enorme n ú m e r o de judíos que va poldan qUe ha pue¿to to(lf)S los obstáculo? 
do Inglaterra, despierta en las otras co- sibles al estabiecímicnt() cicl i-as.-
el campo es])iritual. en el cual se ha te- irmnidades. I ta l ia , data, no del nadmien tü y 
• Ta in lnén hoy. por ejemido. el ministro publ icación de ía teor ía inussol i ' '1^ mado con una asidua exa l t ac ión de las 
virtudes morales del pueblo i t a l i a n o - ^ . í n t c r : o r , sir Samuel l loare , que es no de la marcha 
su hero í smo, su espí r i tu de saenhea» , sn ;..t,.l,;,.,l11/Ml<,l lin U Z í X ñ tenido ño r * A • , . ^ l i •b i¡)i ecisannente un judío , ha teñid') (inc tamente tiene su origen en. 
Bajo el t i tu lo Los nidios no nertene- gema, su disciplina—5* con la propagan- r 
ti,s: tl,c %evedo- el eén a la raza italiana A e l ^Tevere" :h por ceder ante una imponente qile peinas Müssolini íné je 
blido de ComíK)steIa y los cabaiieros san \ ¿ dé ci:, 
t i a g u i s t ^ Un astro de primera magni [ V n > p o c t ¿ v ^ i ^ M 
tea en la .g lo r i a l i teraria de España , ha ¿ r t i s t a 
hecíiq (¡ue los demás defensores de San-
tn go sean olvidad 
. / " ^ cen a la raza itanana 
campeón santiaguista. (|ue .publicó un p . i i 
; 1 ,J 11,1 Koma. en cuvas columnas se esta des- , , . 
memorial d i r i g i ó al rey y a las Cortes, - .n-dando hace uk a ñ o iría p o l é m i c a c a n i c t e r ""e>lro mcontundiide. Por ^ nu se rán admitidos en Inglaterra tos fué reducir a la impotencia a 
! * * el patronato de Santiago, obra t i t n - bre el -racismo d , Vva -" ̂  Conviene V. d e m á s ' afirnia el actual ducmlK,l,to' m á s de so procedentes de Austria, o sea soner ía ' italiana. 
a "A11 ^ 0 lmr ^ " t i a g o A un poe ^ ^ se ^ ^ h l | m a n i f e „ ^ t ^ t i s i r n p ha sido en los discurs- s ju(Hos; .Más de 500 de estos p í o Las Logias han sido siempre _ 
tavordel Após to l y hasta una car- 1:ir;^n Á¿ L ^ A I ^ ^ ¿ A I A . (lcl -,e,e: la apelación a los conceptos de ^ ú a í e s habían presentado instancia radas por el Fascismo como la 
i ó-1 
j a de .la n.ecesidad de da formación de d e m o s t r a c i ó n de médicos, a segurándo le - bienio italiano, uno de sus pnnier( 
raza 
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para establecerse en el Reino Ün ido , y mul t ico lor de t rá s de la cual i o s J 
í q d a s las fuerzas jud ías locales, se habían ban escondido ])ara actuar. Sn aC ^ 
i b iéndose revelado en el mundo () 
e-1 tacion de estudios privados que conside . i , 
la al t apa T)ara (¡ue acabase con el com > , • . la 
• , c . ^ 1;,n Ol)<^tuno dar a conocer sus opimo-
patronato de Santa Teresa. f , ^ . 1 • ^ . , , 
^ " . . , , , l i e ^ . la in tervención dei Minister io de" la ("QM i ' X T \ l-MQS T A Calieron en deíensa de la míst ica doc u n i , , . . C W ^ U . A I . M M C ^ ÍJ . I . 
Í - • oou ^ ^ i t m a Popular—el mas indicado para K \ - n ? \ V Tn?P A puesto en movimiento para conseguir que 
- ra los Carmelitas: y . entre ellos F ray ncuparse del problema, va que el r a é i s - el Minis ter io del Inter ior diese su con- á m e n t e . a n t i i t a l i a n a , el 
'ios, t ío del en- 3110 italiano no tiene necesidad de ser l ie - B e r l í n . - L a formulac ión d e b u t o de sentimiento, pero la oposición de los me- dla evolucionar, m á s qtie en el ^ 
vis ta j ta l iano en fó referente a lp rob l ema 'bcos no judíos ha sido tan fuerte, qne ^ W es tá codificado y 
de la raza ha sido publicada con gran bolamente se rá admitida una d é c i m a _ T^s caracteres de la r a f V j 
^ I JIIO luoiano no tiene necesidad de ser i! '1-
tonces poderoso Duque de Medina de las v.alo a amocimiento directo del nueblo 
L.rres , F ray Gaspar León de Tapia, ha de convertirse en conciencia del pne-
one publicó vanas obras en prosa y en gfó y norma de vida del pueblo—sirve'pa 
verso-contra los santiaguistas- y.-en par- ra - slA.nibcar ]ns estudiosos se han 
tieular conira Quevedo. T a m b i é n el Pa- pronunciado en nombre del Régimen , bar 
resalto y amplitud por toda la prensa parte de. los que han presentado inst?' 
alemana, la cual, visiblemente se com- c'ia-
han vuelto a afirmar en el l<a:íCl . 
3os jud íos , hab iéndose a t r i n c h e ^ j | 
el antifascismo, asumen la resg 011 -a-i,--. ,,. ^ n ^ i - 1 ' i 'L1 mnascis .  »- ' 
t n . ' | , K "a•,:, !,aya " - - ¡ y — - Pa r í s^Toda 1. prensa francesa !n ¿ad de la situación dc hecte % 
1 ín a miniar non nr<»'*icn •i.-t-tí-i-i/-i it-.-if.- 1 v t? . 1. -i » , - . -̂ *» dre Pimcntd y otros jesuíta, defendieron cUmrad» éstos diez ptint-.s n«c con^tiln-. rio asumir una precisa' ací tud' frentr a P m k M o el ú o v u m L o en el cual h ¡ í rcado durante estos ú l t imos anc» 
l 0 24 de jolío do 1938 
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Para conocimiento de los usua-
rios de carreteras, y a fin de co-
rregir las faltas que se cometen, 
se publica adjunta relación dc-
multas impuestas hasta el 30 de 
junio último^ pasado. 
Por no circular en todo momen-
to por la. derecha dejando ñbre la 
carretera sin necesidad que el ve-
hículo que avanza o cruza se vea 
obligado a la menor detención 
(Articulo 2 1 ) , 2 .527. 
Por no circular ore ci samen te 
--j-jy. )-, (V-'í--cha ele la calzada, en 
o¿ vislviliáad reducida 
clT' . rae' : :> £iitp3 de los puntos 
'doií'-ie cambia la rasante (Articu-
lo 2 1 ) . 1 7 2 . 
".(rL M •) ,\ . T T 
que 
p o r 4 -
nerdim 
de temporada b 
:á) jugamos dos p; 
a lüi 
los camaradas pertenecieiue-> 
ra Falange de la" Primera Ce 
; p re sen ta rán en el CuartebH 
5.3o horas del día de hoy. de: 
para prestar servick). 
S E R V I C I O D I U R N O 
Kevoh 




Por Dios. E s p a ñ a y su RevQluCÍóf! 
Nacional Sindicalista.—La secretaria 
lócab 
« » B i ( « e « « r B « B i > » s e o « « E a • a » • B k a « s « B i i i i s E S « i i a B a » a « « « a a 
e l e g a c i ó n 
r o v i c i c i a i 
e i n 
L A FIESTA DE SANTIAGO 
Declarada fiesta Nacional el día 
25 de Julio, día del Apóstol San-
tiago Pat rón de España, he acor-
dado, con relación- a la aper tura 
y cierre de establecimientos, sbo-
I I I A ñ o • I10 jornales y excepciones lo si-
guic rite: 
Quedan exceptuados: 
l.1' Las industrias y .activida-
:• r ordena a todas las camaradas es-1 deg su4etas a las" r c'•• sidadeí- de" 
le Tf)3f 
11 Tefe ríe Bandera. 
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Por ño dar paso a otro vehículo ai 
eme pretende adelantar (Ar t ícu lo] 
30 R 128.. r ; 
1 Por no llevar el alumbrado r í - l1 
como criamentario (Artículo 5 3 ) , 4 6 1 . iP 
i l i ta res ; , Per no hacer el cambio de lutos i ; 
i t an ' /a - cn^lc* cruces o ejecutarlo.de n. ^ 
•' 'ñera dc-fectuosa (Artículo 1 4 6 ) , L , 
e b e r á n , \ Por infracción de otros artíca-
;tp Ca- los del Códieo de Circulación 
, í Guerra y cine t y v o n autorización 
lesia de San Marcelo, para asistir a n 
;sa m * se r eza r á en ; el altar mayor 
.f eU eterno descanso del alma d 
marada Alaria Laura Colmciro. ;n 
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A c c i d e n t e s i n d i v i d u a l e s - C o l e c -
t i v o L e y - R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l 
AGENTE PARA LEON Y SU P P O V ' N C t A 
I O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
P a d r e I s l a n ú m . 1 0 L e ó n 
R E S E R V A D O P A R A . E L 
lacion • que se na ue c< 
por dichai Ins t i tuc ión . 
L a no asistencia será severamente 
clonada. . •• 
Camaradas: Encarna Quintero. i ( 
men García , Ala r ia Sagrario Aloftsc 
Ponga, M,ir¡a Alvarez Goi 
Afienza 'Va lcá rce , .\mi)nv 
especial. 
2." E l comercio del ramo de 
la Alimentación, hasta las 13 ho-
ras. 
j 3." Todos aquellos a quienes 
jrmadas. ' alcanza la excepción del descanso, 
dominical, incluso en las faenas de 
recolección autorizadas por el Re-
glamento de Trabajo vigente. 
Los obligados al turno, como 
las farmacias, correrán éste. 
Todos los trabajadores a quie-. 
nes afecte la presente Orden, per-
cibirán 'íntegros sus salarios co-
Trespondientes, debiéndose recupe, 
rar las horas no traba jadas en e~-
te días 
Por Dios, España y P.cvr.l;i-
ción Nacional Sindicalista. 
6 de Saludo a Franco:- ¡Arriba Bs-
illena paña! 
tiosa, • León 23 de julio de 1938-. I I I 
H F - V D A Ho „lf m t . + ¡Alar ia del Pi lar Antón Rodr íguez . Ange Año Triunfal—El Delegado Pr( 
l . l t . N U A de ul t ramarinos por tener Xespral Iñiencisla Síüñoz tiran' 
que ausentarse de esta capital, se « ..a « . » » • V ^ r s ^ ' r . ^ ' r r r . _ 
traspasa. Padre Is^s, 33, buena 
clientela. Para tratar en la misma. 
MOTOR-bomba*electrico, de 2 H . P. 
'aproimadamente, para 220 voltios, 
se desea comprar. Dirigir ofertas: 
L. Fernández. Apartado 5, Leóit. 
C E R D O S de cr ía , raza selecta, se 
venden en Vil laobispo (junto al ca-
r r ^ r o L ' • E:-454 
SIERRA de cinta, semi-nueva, por 
no poderla atender, se vende. Para 
tratar: Jerónimo Rojo, Guardo-Pa-
lencia. .. ,• . . •' -
Püf&. fe AS ' 
B A R en 
ño al : 
pasa. I 
zar, 8 
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0. vinciai de Trabaio, Isidro 
C a l d o « B O R D O N E S 
Contra ê  "Mildiu" 
Black-Rot de la Vid. '",r" 
Para pedidos e informes: 
Antonio Díaz.--Cacábalos. 
••liiiitiiiuiniuiiiiiuiiiíiiúiiiiiiiiiiuijiiiiiiiiiiintmiiiiin 
F á b r i c a de : 
Galleta?, chocolates y 
mantecadas de 
I O S E C R E S P O CANO 
AstGTg» 
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. " . *aV . 
P1 
' 4 6 
i E O N 
í StSf O f 8 POS H L O S j 
Trefea,!^ úm\ C a m i n o (L»ón) 
C O M P R A R I A 
LAMPARAS DE ALUMBRADO 
L A S . MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E I A L P H i L P S O S R A ^ 
GRANDES EXISTENCIAS 
C3 j É l u O XJ ..A. 1 
** 'WjliglIiXIll'"' 
r P A G I N A OCHO 
g» B O A.r r 1 w w * * « s « ^ | 
D o m i n g o 2 4 d e 
<Í6 
f 
Patrón de esforzadas crisüan 
dades, peregrino y nauta: 
La Falange leonesa, que conoce los 
camtnos de España y la Voz de los 
muertos, te hace la ofrenda r e ñ i d a y 
fervorosa de sus mejores devociones, 
para que, ikminándolas tú, en las 
rutas del Imperio pueda acercarse a 
Dios en un amanecdsr que no acabe 
nunca. En dulce peregrinación de 
eternidades. Por Dios y por España, 
a 
| E E l camino de 
! 
co y el Angel dé la guerra 
En el vértice remoto del Finís-Terre, se encendió la llama eterna de 
^ la fe apostólica, ante el santo sepulcro del guerrero, que hizo temblar 
í¡¡ a la Tierra con los cascos cíe plata .de su caballo.de sol y el humo blanco 
de aquel "botafumeiro" religioso 3̂  nieigo, confundido con la espuma del-
mar bravio, que se estrella en los vértices cortantes de Galicia, y que se 
elevaron al cielo, marcando un penacho luminoso y eterno, que los 
hombres dieron por llamar la Vía Láctea... ; • ' 1 
El eco lejano de la brisa, armonizado CCMTJ las' notas del trovador, que 
grababa en el aire sus .rimas quejumbrosas, nos trae—como un c a n t ó -
las últimas cantata's, que él salmodiaba, cuando su sandalia peregrina 
besaba con sus sudores los caminos polvorientos—encendidos con la f*e 
apostólica hispana—que purificaba los cuerpos doloridos, que se abra-
zaban en la capa parda del peregrino, y .que para beber los sudores de 
«C su caminar, llevaba* colgadas cojmo cantimploras guerreras, las "vieiras" 
J¡¡ marinas, que tenían la alta misión de perpetuar su recuerdo,, llevando en 
«J su misterioso eco el rumor evangélico del Apóstol—que se escucha, acer-
cándola al oído—entre lamentos de la bruma del mar cántabro, que besa 
la tierra santa que sirvió de capa parda y peregrina a los restos fríos 
del Guerrero Santiago. 
E l eco de sus rumores, traducidos a la lengua de la FE,, nos canta la 
rapsodia eterna que mueve el alma y la poesía, de la tradición. 
El Angel de todas las Guerras lo recoge y armoniza un salmo co'n 
el eco del Apóstol, para cantar con voz de la nueva FE. 
ECO.—Los ríos humanos, 
se vienen en la mar que besa 
el Finis Terre hispano... 
Yo cerré España 
a la invasión de Oriente 
que' el dolor traía. . . 
ANGEL.—Y yo supe abrirla, 
para que las gentes de la morería 
sintiesen la sombra de la Cruz beiidita, 
ECO.—Yo encendí la llama de la hispanidad 
que guiaba al mundo en su peregrinar. 
ANGEL.—Y yo supe hacer, de los corazones de la juventud, * 
un "botafumciro" de la gran virtud 
que abrasa su alma con Fe de Verdad 
y funde sus cuerpos en santa hermandad... 
ECO.—Yo tengo el emblema de la gran virtud, 
en la concha fría que el mar me donó... 
ANGEL.—Y yo cinco ñechas, con un yugo en cruz 
que el Dios de los Cielos al mundo ofrendó 
ECO.—Yo hice grande a España 
con la fe en mi santa adoración. 
ANGEL.—Y yo la hago libre con dolores 
. que hacen temblar de gozo el corazón 
de los que saben sentirse luchadores, 
í y el sublime canto de la guerra, 
hace subir hacia la -sierra 
el suspiro profundo del esclavo, 
<í«e se siente libre con su esfuerzo, . , 
en su Patria, con su FE y su arado. 
Alfredo CARVAJAL; ~ ? 
DIO-T 
G a 6 
Eran las verdes toscas y parameras entre espinos sm florecer ^ 
• «>>C!i 
promesas paradisíacas. Ni una senda recta—como el vuelo vertical ^ ^ 
alma al ciclo—conducía al ministerio exacto de la verdad y aLy^iV 
justo de una tarea nacional. Las gentes andaban los caminos .sinr^&i 
unas y con el corazón helado de decepciones otras. No había un cajímio 
recto, como aquel camino universalista del medievo, a manera ele m ¿ Á 
no de Santiago, per el que pasaran monjes y caballeros, poetas y pie. 
beyos, a expresar en santa advocación;—de muy dentro del alma-^s 
sentimientos refinados ante el altar del Imperio. 
— E s p a ñ a había perdido su senda; esa senda medular, obra y gracia^ 
su capacidad genial. Nada de aquello que había sido, quedaba. Hi;:si-
quiera la devoción directriz de nuestra ecumenidad. Nos olvidamos de 
• que E s p a ñ a había sido grande con la grandeza del Imperio, aquel 
perio de Roma que se asimiló para su cultura portentosa juristas, poetas, 
praclores, prosistas y hasta emperadores, españoles. Nos olvidamos di 
nuestras lucha.de siglos contra bereberes, ^ centra turcos y contraía 
barbarie... Y de que, para el ir^indo, escribieron. Cervantes. Lope de 
Vega y Calderón.. . Y que, para el mundo, también, cartógrafos y aven* 
tureros españoles, en destartaladas carabelas, desoubricron tierras de 
Indias y el "Arbol de las especias". Y que para el mundo civilizado, 
España, con Hernán Cortés, con Pizarro, con Almagro, con tantos otros, 
conquistó tierras y puso luz en la aridez y en la tosquedad ele los na-
turales criollos, regresivos y gregarios. Y que aquella civilización ele-
mental y bárbara la fué sustituyendo por la suya más justa y que ha? 
bía vivido veinte siglos más de luz; y'donde había odio sembró amor; 
donde hab ía vicios alentó la v i r tud; donde había sacrificios humanos en̂  
señó la verdadera doctrina ; donde había magia y superstición implantó 
la verdad; donde había criminales puso hermandad; donde había teto-
plos a dioses falsos, construyó iglesias de Cristo; donde había pobreza, 
dió pan; donde no había veredas, abrió caminos; y construyó pueblos y 
ciudades, y levantó estatuas, y le dió nueva cultura... Todo para bi^ 
del mundo/ Y todo, en uso del derecho de nuestra misión universal. 
Pero E s p a ñ a era peregrina. Con su sandalia manchada en el polvo, ^ 
los caminos. .Y alentó la Cruzada. Primero, a tierras de orieñte. A ; N 
var la luz a la tierra* de la Luz. Después, hacia el mar, allí donde eb 
espejo de las aguas marinas mostraron el, ejemplo para enseñarlo v > 
mundo. M á s tarde, en el propio camino, retorcido de odio. 
Y fué en la vuelta del camino, donde alzó la cruzada, con la fe de 
una peregrinación y cen el símbolo de su fe. Y to rnó la luz a l a ' ^ 
da, j o r q u e hay una Constelación" que nos la" envía y que nos conduce. Y 
España quiere ser grande en.los caminos del mundo. Que España,,ade-
más, tiene una Roma que habla—con veredas polvorientas hasta-el^ 
en los campos de Galicia, a donde llegaban los sabios, los monjes y. loS 
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nRei estrechas hoces de los altos Pirineos, a beber de esa misma misión ecu-
meirra que teníamos. Santiago, Santiago de Compostela habla del niun- « a f t s a l 
do, de mis ión universal. !|Ĵ as~ u 
Y s o b r é las encrucijadas vencidas, d camino de España es como | 
Nuevo camino de Santiago: la peregrinación hacía-e l santuario d e * 
nueva F E , a donde nos lleva un grito simbólico,' que obligó a cerji 
hermét icamente , con barrera infranqueable, aquella vieja senda de W 
ios sm florecer, de resentí imientos y de bastardías. 
! ; : ' Félrx CONDE COSSíO. 
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